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PROBLEMFELT 
Uddannelsespolitikken har længe været en central del af den politiske debat og bliver inddraget på 
forskellig vis når der diskuteres, konkurrenceevne, vækst, social mobilitet og innovation. Skiftende 
regeringer har de seneste år ændret fundamentale dele af uddannelsessektoren, og har forsøgt i 
højere grad at koble uddannelserne sammen med det arbejdsområde som de henvender sig til. 
Udfordringen med overproduktion inden for enkelte uddannelser, har forsøgt være løst igennem 
seneste 40 år ved detailstyring af antallet af pladser på de enkelte universitetsuddannelser.  
Inden for universitetsområdet har der været grundlæggende forandringer af selve den lovgivning 
universiteterne beror på, samt forskellige reformtiltag der har haft til hensigt at styrke samspillet 
mellem uddannelser og arbejdsmarkedet. Udviklingen af en mere arbejdsmarkedsrettet 
uddannelsespolitik har dog været længe undervejs og må ses som del af større samfundsændringer. 
Der er sket en øget globalisering og dermed øget international konkurrence. Denne udvikling har 
påvirket det danske samfund, og er af professor Ove Kaj Pedersen blevet beskrevet som overgangen 
fra velfærdsstaten til konkurrencestaten (Pedersen 2011). Denne ændring er dog ikke sket isoleret i 
Danmark, men skal ses i lyset af neoliberalismens indtog. Med neoliberalismen fulgte dennes 
underliggende rationaler, såvel som paradigmets styringsværktøjer, som betegnes New Public 
Management. 
Konkurrence-elementet landene imellem har været stærkt inddraget i uddannelsespolitikken i 
Danmark, da politiske aktører fra begge blokke anser et højt uddannelsesniveau som værende det 
bedste våben Danmark har i den globale konkurrence. Denne antagelse afspejles i den tidligere 
regerings målsætning om at 60% af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse 
(Regeringen 2011:8). Ambitionen følges op i den nuværende regerings regeringsgrundlag med at de 
videregående uddannelser i højere grad skal rettes imod arbejdsmarkedets behov (Regeringen 
2015).  
Denne gentænkningen af de videregående uddannelser tog fart i 2003, da en ny universitetslov blev 
vedtaget, som indeholder en række ændringer der skal  få universitetet til at inddrage og målrette 
deres uddannelser og forskning i forhold til arbejdsmarkedet. Derefter blev Akkrediteringsloven 
vedtaget, som skal sikre at universiteterne udbyder arbejdsrelevante uddannelser med et højt fagligt 
niveau. 
Fokusset på uddannelsernes betydning for national vækst blev yderligere understreget i 2012, da 
den tidligere regering nedsatte Produktivitetskommissionen, som skulle forsøge at undersøge netop 
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dette. Problemet lå i at der ifølge kommissionen var for mange der valgte en uddannelse der ikke var 
efterspørgsel efter, og dermed gik ledige og ikke var produktive i et samfundsøkonomisk aspekt. 
Ydermere så er de danske studerende længere tid, end vores nabolande, om at færdiggøre deres 
uddannelser. 
Dette er i et konkurrenceperspektiv ikke gavnligt, og derfor vedtog man Fremdriftsreformen, som 
skulle få universiteterne og de studerende til at færdiggøre uddannelserne hurtigere. 
Udfordringen med at for mange studiesøgende ikke vælger uddannelser efter hvor gode 
jobmulighederne er efterfølgende, eksisterede stadig og derfor blev der lavet en 
dimensioneringsmodel som skulle regulere universitetsuddannelserne i forhold til efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet. Dette skal ske på baggrund af arbejdsmarkedsstatistikker for de seneste ti år. På 
baggrund af indførelsen af dimensioneringsmodellen kom der kritiske reaktioner fra universitetets 
forskere og andre aktører i uddannelsesdebatten. Forestillingen om at der kan forudsiges hvad derpå 
arbejdsmarkedet er behov for om 10 til 20 år på baggrund af de foregående 10 år, beskrives i en 
leder i Mandag Morgen som: 
“...Og problemerne bliver for alvor store, hvis man vil forudsige behovet ti-tyve år ud i fremtiden på 
baggrund af historiske tal. Det er ligesom at indløse billet til et tog, der er kørt.” 
(Toft et al. 2014:4) 
Dimensioneringsmodellen påvirker det selvstyrende element der før lå hos det enkelte universitet 
ved selv at bestemme hvor mange pladser de vil udbyde inden for hver enkelt uddannelse. 
Derudover så ligger der en iboende holdning til at borgere igennem det “rette” uddannelsesvalg skal 
sikre statens overlevelse. Dertil kan spørgsmålet om staten er til for borgerne, eller borgerne er til 
for staten, med rette stilles i den sammenhæng.           
Dette projekt vil undersøge de omtalte reformer og lovændringer der har været foretaget inden for 
universitetsområdet for at få en helhedsforståelse af de ændringer der har været. Vi vil have et 
særligt fokus på dimensioneringsplanen og de rationaler der ligger bag indførelsen af den, da den 
tilsigter at målrette uddannelsesudbuddet direkte til arbejdsmarkedet. Planen fremstår dermed som 
en eksplicitering af formålet med de senere års tiltag på området. 
Dette har ledt os til følgende problemformulering: 
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Hvordan har tiltag på det danske universitetsområde i senere år, med hovedfokus på 
dimensioneringsplanen, påvirket universiteterne? Og hvilken indflydelse har det haft for 
universiteternes mulighed for at bidrage til menneskets emancipatoriske udviklingspotentiale? 
VIDENSKABSTEORI 
Det følgende afsnit vil være en refleksion over vores videnskabsteoretiske inspiration og ståsted i 
projektet. Dette vil fungere som præmissen for at forstå projektets fundament, og afspejler vores 
grundlæggende antagelser om virkeligheden og måden hvorpå der erkendes. I den sammenhæng 
afspejler vores standpunkt og videnskabelige praksis vores forståelse for den sociale virkelighed, og 
dermed hvordan vi analyserer og diskuterer i projektet. 
KRITISK TEORI 
I vores projekt arbejder vi ud fra en kritisk teoretisk tilgang, hvor vores erkendelsesinteresse har 
fundament i et emancipatorisk formål. Den kritisk teoretiske tilgang har tildelt 
samfundsvidenskaberne i en særlig rolle i det videnskabelige praksis, hvor der opereres med en to-
sidet formålsbeskrivelse. Med en indlejret videnskabskritik af positivismen og den kritiske 
rationalisme, understreges der i kritisk teori et skel mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab. 
Denne todelte tilgang bygger på, at samfundsvidenskabelige analyser skal afdække den sociale 
virkelighed, samt have et normativt standpunkt. På den måde inkluderer tilgangen en søgen efter at 
afdække hvordan virkeligheden er, samt hvordan den bør være (Sørensen 2012:245). Hermed 
opererer kritiske teori med et eksplicit normativt fundament, for at opretholde en standard for 
kritiske analyser (Juul 2012:319). 
Adorno og Horkheimer, som er kritisk teoris faderskikkelser, havde fokus på at fremføre en 
ideologikritik, der ikke alene var forankret i kapitalismekritikken, men arbejdede med henblik på at 
udpege moralske fejludviklinger i samfundets civilisations- og oplysningstænkning (Ibid.:322). Denne 
kritiske tilgang reflekterer deres ide om kritisk teoris formål. I modsætning til traditionel teori vil 
Adorno og Horkheimer bidrage med teori, der bør gavne menneskets bevidstgørelse om samfundets 
strukturer. Teorien skal i den kontekst gavne den politiske kamp imod den unødvendige lidelse i 
samfundet, og søge efter social retfærdighed (Sørensen 2012:248). 
Kritisk teori henter inspiration fra Kants begreber om imperativer. Hvor det kategoriske imperativ 
udtrykker, hvordan individet underlægger sit subjektive maksime fællesviljen af moralsk pligt, 
igennem en fornufts-erkendelse, udtrykker det hypotetiske imperativ omvendt en umoralsk 
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handling, der udføres pligtmæssigt. Ved at handle pligtmæssigt handler man ved patologisk 
interesse; altså af en patologisk følelse, der betyder at handlingen udføres ud fra et formål om en 
egennyttig interesse.  
Derudover henter kritisk teori inspiration fra Hegels erkendelsesforståelse »Det sande er det hele« 
udtrykte Hegel, skal man for at afdække samfundets problemer have fokus på, at fremhæve 
totaliteten af det pågældende samfund. Kritisk teoretiske studier skal i den kontekst sørge for at 
historiske, økonomiske, sociologiske og psykoanalytiske fokusser skal bidrage til videnskaben (Ibid 
2012:255; Ibid.:260). 
Jürgen Habermas overtager i 1965 professoratet i Frankfurt fra Horkheimer og funderer et mere 
optimistisk normativt standpunkt knyttet til hans fokus på den kommunikative handlen. Idealet 
udspiller sig ved at en herredømmefri samtale blandt lige og frie borgere i det offentlige rum, skal 
være fundamentet for en retfærdig samfundsudvikling. 
Habermas trækker i sit eget videnskabelige virke på Gadamers hermeneutik i forhold til, hvordan 
erkendelse opnås igennem fortolkning, men kritiserer omvendt Gadamers hermeneutik for at være 
indbefattet af en for traditionsbunden epistemologi. Dette udspiller sig i følge Habermas ved at den 
hermeneutiske tilgang igennem sin fortolkning viderefører traditionelle forståelser frem for at stille 
sig kritisk over for dem (Ibid.:281). Det er i lyset af disse kritikker Habermas mener, at videnskabens 
erkendelsesinteresser bør være indbefattet af et kritisk emancipatorisk sigte med henblik på 
realiseringen af menneskets frigørende interesser.  
VIDENSKABSTEORETISKE TILGANG OG NORMATIVE STANDPUNKT 
Vores ontologiske hensigt bygger på at udforske og klargøre den omgivende verden samt 
fænomener, hvilket for samfundsvidenskaberne inkluderer kritisk at søge indsigt bag samfundets 
facade, og afdække dets bagvedliggende ideologier og indlejrede rationaler. Vores epistemologiske 
tilgang inkluderer det emancipatoriske potentiale, hvor vores normative kritik skal anskueliggøre, 
hvordan samfundets strukturer forhindrer menneskets udvikling. Heri tager vi med vores normative 
fundament afstand fra fuldstændig værdineutralitet, hvilket vi dog også anser som værende umuligt 
at opnå til fulde. 
I vores forståelse af at samfundsvidenskaben aldrig vil være værdineutral, forstår vi os selv som 
havende bestemte erkendelsesinteresser som er formet af vores værdier, betragtninger og vores 
sociale kontekst. Hermed skal den viden, vi forsøger at skabe, forstås i rammerne af den komplekse 
situation som det nutidige danske samfund befinder sig i. Vores videnskabelige fremgangsmåde vil 
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bygge på den hermeneutisk fortolkningsmæssige erkendelsesinteresse, hvor vi benytter vores 
(for)forståelser til at frembringe nye erkendelser.    
Hertil forsøger vi i overensstemmelse med Hegel at give et samfundsmæssigt helhedsperspektiv, 
hvor vi inkluderer historisk, økonomisk, politologisk og socialvidenskabeligt fokus. I den kontekst vil 
vi fokusere på at udpege moralske fejludviklinger i samfundets opbygning. 
I overensstemmelse med vores kritisk teoretiske standpunkt vil vores undersøgelse af udviklingen af 
universitetet have en kritisk tilgang forankret i et eksplicit normativt ideal. Vi vil her forsøge at 
udrede, hvordan denne udvikling kan fungere som blokade, slør eller fordrejning for individets 
emancipatoriske potentiale. I dette projekt vil der blive fremført en immanent kritik af samfundets 
inkonsistente rationaler og moralske fejludviklinger. I forbindelse med at tydeliggøre samfundets 
ulogiske måde at ræssonere på vil projektets kritik desuden lejlighedsvis fremføres i en polemisk 
stil.   
I tråd med vores videnskabsteoretiske standpunkt vil det følgende afsnit præsentere vores 
normative standpunkt om hvilke værdier, der burde prioriteres, i strukturen af de danske 
universiteter, for at muliggøre menneskets emancipatoriske potentiale. 
Som det vil blive præsenteret i vores analyse, skal mulighederne for det danske universitets formåen 
i nutiden, ses i lyset af den situerede og komplekse kontekst. Både den politiske, økonomiske og 
internationale situation, samt herskende rationaler og mange andre faktorer påvirker mulighederne 
for statens råderum. I den kontekst vil vores normative standpunkt ikke være en direkte løsning til 
hvordan det danske universitet skal ændres lige nu og her, da der er for mange faktorer at tage 
stilling til ift. potentielle ændringer. Det vil derimod fungere som et ideal som der bør søges efter at 
nærme sig. 
Vores normative standpunkt bygger på en blanding af Humboldts idealtype og Habermas’ 
beskrivelse af den kommunikative handlen. Fundamentet udgøres dermed af Humboldts ideal og 
kobles i kontekst af udviklingen beskrevet af Habermas, til at skulle bidrage til realiseringen af det 
emancipatoriske udviklingspotentiale, samt underbygges af den frie kommunikative handlen. 
TEORI 
Følgende kapitel indeholder projekts teoretiske apparat. Først forekommer en redegørelse for 3 
universitetetidealer. Derefter vil der komme en skildring af det New Public Managment 
styringsparadigmet, samt de konkrete styringsværktøjer der anvendes og med hvilket formål. 
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Afslutningvis beskrives projektets videnskabsteoretiske grundlag, som udmønter sig i Habermas 
teoretiske beskrivelse af den kommunikative handlen. Teori kapitlet har til opgave at præsenterer de 
teorier vi vil inddrage i vores analyse senere i projektet. 
UNIVERSITETS IDEALTYPER 
Delkapitlet her vil beskrive de historisk forestillinger der tilknytter sig til universitets rolle og funktion 
i samfundet. Dertil er det umuligt at vurdere eller kritisere tendenser og tiltag i den aktuelle 
universitetsudvikling uden at vende tilbage til normative ideer om, hvad et universitet bør eller 
burde vedblive med at være. I den forbindelse er intentionen med dette afsnit at præsentere tre 
udvalgte idealtypiske forestillinger omkring universitets samfundsrolle, som vil konstituere det 
analytiske fundament i projektet. Vores udgangspunkt vil være på historiske idealtyper med den 
Humboldtske model, Habermas’ beskrivelse af masseuniversitet og sidst videnssamfundets 
universitet. Karakteristika der knytter sig til disse idealtypiske universitetsmodeller vil blive skildret i 
følgende afsnit. 
DEN HUMBOLDTSKE UNIVERSITETSMODEL 
Universitetets historie går tilbage til 1200-tallet, og siden de første universitetsgrundlæggelser i 
blandt andet Bologna og Paris har man gjort sig en række overvejelser over, hvilke særlige 
kendetegn, der knytter sig til et universitet til forskel fra andre samtidige skoledannelser. 
Forestillingen omkring at universitetets funktion skulle være bestemt af en organiserende og 
legitimerende ide i henhold til samfundet, vinder frem i slutningen af oplysningstiden i det 18. 
århundrede i takt med at universiteterne sekulariseres og frigøres fra kirkens og teologiens 
dominans (Kristensen 2007:24). I forbindelse med at definere universiteternes eksistensberettigelse i 
samfundet fra starten af det 19. århundrede fremstår Immanuel Kant og særligt Wilhelm Von 
Humboldts idealer omkring universiteterne afgørende. Humboldts forestillinger udmøntede sig i 
grundlæggelsen af universitet i Berlin i 1810, hvormed det moderne kontinentale universitet fødes 
(Ibid.:25). 
Humboldt præsenterer sit ideal for henholdsvis den indre og den ydre organisering af det nye 
universitet, med henblik på at løse to problemer; den første problematik omhandler en videreførsel 
af Kants interesse i spørgsmålet om, hvordan det er muligt at organisere en videnskab, der er frigjort 
af kirken, staten eller anden samfundsmæssig interesse, der måtte have et specifikt sigte med 
videnskaben og uddannelserne (Ibid.:47). I den forbindelse beskriver Humboldt, hvordan staten bør 
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være forpligtet til at tilvejebringe de ydre rammer og midler for det videnskabelige arbejde uden 
indblanding i det selv samme: 
”Hvad nu det ydre forhold til staten og dens virksomhed angår, så har staten kun til opgave at sørge 
for den åndelige krafts rigdom igennem forsamlede mænds frie valg og for frihed i deres virksomhed. 
Men friheden er ikke blot truet af staten, men også af læreanstalterne selv, hvis de fra begyndelsen 
af tillægger sig en bestemt ånd og dermed kvæler en andens fremvækst. Altså må staten også 
forebygge de ulemper, der kan hidrøre herfra” 
(Humboldt 2007 [1809]:91ff) 
Humboldts universitetsideal bygger derved på en liberal forestilling omkring at staten kommer i 
vejen, så snart den blander sig i universiteternes virke (Ibid.:90). Dertil er det vigtigt, at 
universiteterne ikke lægger beslag på viden, men lader dens mangfoldighed folde sig ud, hvilket det 
ifølge Humboldt er statens opgave at sikre. 
I praksis sikres denne statsstyring med respekt for universiteternes videnskabelige frigørelse ifølge 
Humboldt igennem en indre organisering af universiteterne, der bygger på indre selvforvaltning og 
autonomi. Dette skal udspille sig ved at rektorer og dekaner vælges internt på universiteterne samt 
at professorerne har store akademiske forsknings- og undervisningsfriheder, der giver undervisere 
frihed til at undervise inden for deres kompetenceområder og at de studerende dertil har frihed til 
at følge den undervisning, de ønsker (Kristensen 2007:47). 
Udgangspunktet for Humboldts ideer om indre selvforvaltning og autonomi er derved betinget af, at 
det er i en stats interesse at garantere universitetets fulde selvstyre og akademiske friheder indadtil. 
I den forbindelse opstår den anden problematik i foreneligheden med at legitimere over for staten, 
at den skal forholde sig defensivt med ydre formålsbestemmelser over for universiteterne samtidigt 
med at det er i forenelighed med samfundets interesse. I kontekst med denne umiddelbare modstrid 
argumenterer Humboldt, at hvis det videnskabelige arbejde overlades til forsknings- og 
undervisningsprocessernes indre dynamik og frie selvregulering, så vil det medføre, at den almene 
dannelse af individualiteten og nationens samlede moralske kultur og åndelige liv vil fremmes 
(Ibid.:48). Humboldts forestilling bygger på den måde på, at statens målsætning er realiseret, når 
universiteterne igennem sin egenrådighed får mulighed for at opnå sine endemål (Humboldt 2007 
[1809]:92). 
Humboldts visioner udgør en epoke omkring universitetet som en dannelses- og 
forskningsinstitution, hvor man med centrum i det filosofiske fakultet permanent søger efter ny og 
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bedre viden (Kristensen 2007:50). Dannelsesidealet gælder hos Humboldt ikke alene på 
universiteterne, men det samlede uddannelsesvæsen fra skolen over gymnasiet og til universitetet 
bør integreres ud fra en gennemgående ide om almen menneskedannelse. Idealet er således en 
universel humanitet, der ikke længere skal begrænse sig til et fåtal i befolkningen, men principielt 
omfatte alle mennesker, uafhængigt at samfundsklasse (Nielsen 2007:86). 
HABERMAS’ IDEAL FOR MASSEUNIVERSITETET 
Udgangspunktet for Habermas er, at den dannelsesvidenskabelige idealisme fremført af Humboldt 
ikke længere kan udgøre et grundlag for et universitetsideal. I forlængelse heraf er grundlaget for 
Habermas’ ideer om universitet den massive ekspansion i antallet af universitetsstuderende, der 
særligt sker fra 1960’erne til 1980’erne, hvorved universitet udvikles fra en elitær instans til et 
masseuniversitet. Universitet udspalter sig i takt med sin eksplosive vækst i interne fagspecikke 
offentligheder. Dertil er tendensen med masseuniversitets fremkomst, at der udspiller sig en 
tiltagende adskillelse af undervisning og forskning (Sørensen 2007:192). Derudover mener 
Habermas, at de universitære læreprocesser i modsætning til tidligere ikke blot indgår i 
vekselvirkning med erhverv og forvaltning, men derimod i en indre sammenhæng i reproduktionen 
af livsverdenen (Habermas 2007 [1986]:207). Udviklingstendenserne betyder, at universitetet som 
institution ifølge Habermas ikke længere kan samles i en overgribende filosofisk rammefortælling, 
som udgangspunktet er i den humboldtske idealforestilling (Sørensen 2007:192). 
I lyset af universitetets uddifferentiering er det ikke længere i stand til at udgøre en samlet moralsk 
dannelsesinstans, men det til trods mener Habermas, at universitet som institution udmærker sig 
ved at være et rationelt lærings- og samtalerum, der fungerer som et grundlag for en fornuftig 
offentlighed i det øvrige samfund (Habermas 2007 [1986]:199). Det er i den forbindelse at Habermas 
kobler sin universitetside til teorien om den kommunikative handlen. Dette sker ved at universitet 
igennem sin kommunikative karakter, samt som bidragsyder til hele samfundets borgerlige 
offentlighed, udgør en nødvendig forudsætning for den kommunikative handlen. På den måde er 
universiteterne ifølge Habermas stadig flettet ind i livsverdenen igennem dets sammenhæng af 
funktioner og det er igennem dets kommunikative funktion, dets eksistensberretigelse beror (Ibid.). 
Dertil er det Habermas’ pointe, at universitetsinstitutionen ikke kan underlægges samme krav om 
nyttiggørelse som øvrige offentlige og private virksomheder, uden at det hæmmer dets egenskaber 
til igennem den videnskabelige diskurs at bidrage til hele samfundets borgerlige offentlighed. Idealet 
for Habermas er således, at det uddifferentierede videnskabssystem ikke skal vokse sammen med 
erhverv, teknik og forvaltning, men derimod være forankret i livsverdenen (Ibid.:204). 
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VIDENSSAMFUNDETS UNIVERSITET 
Den tredje idealtypiske universitetsforestilling, vi opererer med i dette projekt, er den, der knytter 
sig til det såkaldte videnssamfund. Videnssamfundet baserer sig på en vidensøkonomi, hvor viden og 
uddannelse betragtes som umiddelbare økonomiske ressourcer og derigennem som selvstændige 
kilder til økonomisk vækst og som afgørende for den nationale konkurrencekraft (Kristensen 
2007:65). I forbindelse med denne universitetstype opstilles nye kriterier for universiteternes 
eksistensberettigelse i samfundet og dertil hvad forskningen bør koncentrere sig omkring.  
Forskningen og undervisningen skal i denne universitetsopfattelse bidrage til at sikre nationens 
velstand og velfærd samt internationale konkurrenceevne (Ibid.:66). På den måde udmøntes 
universitets handlerum i denne forståelse inden for målsætningen omkring, at den frembragte viden 
skal kunne omsættes til vækst i samfundet. 
For at universiteterne kan bidrage til at omsætte viden til samfundsmæssig nytte er et 
hovedelement i videnssamfundets universitetsforestilling vidensudveksling. I den forbindelse er 
universiteterne ikke i besiddelse af monopol på viden. Universiteterne anses som en 
samarbejdspartner i forbindelse med at veksle viden til vækst og velfærd, der udspiller sig ved en 
forpligtelse til åbenhed over for det omgivende samfund. 
”Inden for denne model er de universiteter, der ønsker at generere en fast indkomst fra deres 
forskning, nødt til at have den teknologiske formidling som en af deres kerneværdier. De er nødt til at 
danne passende partnerskaber med erhvervsliv og regering og må med al sandsynlighed også selv 
investere ressourcer i processen. De er kort sagt nødt til at involvere sig aktivt i processen” 
(Gibbons 2007 [1997]:227) 
Resultatet af universitetets åbenhed medfører radikale forandringer for universitetets 
kernebegivenheder, forskning og læring, der i tiltagende omfang bevæger sig ud af universitetets 
mure og i stedet indlejrer sig i de samfundsmæssige praksisrum (Käufer & Scharmer 2007 
[2000]:250). Dertil befinder universiteternes eksistensberretigelse sig i deres egenskaber til på 
ethvert tidspunkt at indgå i passende problemsløsningskontekster, der defineres af den omskiftelige 
samfundsmæssige efterspørgsel (Gibbons 2007 [1997]: 227). 
HABERMAS’ VIDEREUDVIKLING AF DEN KRITISKE TEORI 
Ifølge Habermas kan erkendelsesinteresser inddeles i tre kategorier; teknisk-beherskende 
erkendelsesinteresse, praktisk-forstående erkendelsesinteresse og kritisk-emancipatorisk 
erkendelsesinteresse. Den teknisk-beherskende erkendelsesinteresse udspiller sig ved at 
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videnskaben i det moderne samfund er blevet en produktivitetskraft, hvis praksis er beherskelse af 
sin genstand. Denne form for erkendelse udspiller sig i positivistisk og fænomenologisk videnskab, 
som ifølge Habermas har et iboende problem ved kun at være teknisk rationalitet (Sørensen 
2012:274). Den praktisk-forstående erkendelsesinteresse knytter sig til den traditionelle 
hermeneutiske tilgangs interesser omkring at analysere sig frem til forståelser på baggrund af 
traditioner.  
LIVSVERDENEN 
Den overordnede interesse for Habermas er i spørgsmålet omkring, hvordan det er muligt at 
sammenkoble henholdsvis et handlingsteoretisk og et systemteoretisk paradigme (Habermas 1997 
[1981]:277). Habermas trækker i sin teori om den kommunikative handlen inspiration fra Hegels 
kritik af Kants kategoriske imperativ i forhold til, at en morallov for mennesket skal være indbefattet 
af et konkret handlingsbegreb for, hvordan mennesket handler af pligt. Det er den kommunikative 
handling, der udgør Habermas’ handlingsbegreb. Ifølge Habermas må mennesket ikke ses som et 
middel med henblik på at tilfredsstille patologiske interesser, men bør altid være et mål i sig selv.  
Som et komplementærbegreb opererer Habermas i sin kommunikative handlingsteori med 
livsverdensbegrebet. I en kommunikation ytrer deltagerne sig altid i en situation, som de 
samstemmigt må afstemme deres definition af (Nørager 1985:141). I den forbindelse udgør 
livsverdenen i Habermas’ optik den betydningshorisont, hvori de kommunikativt handlende altid 
allerede bevæger sig, fordi det er en kulturelt oplagret baggrundsviden som befinder sig implicit i 
individer (Ibid.). Livsverdenen udtrykker menneskets ”naturlige verdensbillede” og knytter sig i den 
forbindelse til det specifikke individ, hvorfor der aldrig vil fremkomme to ens livsverdener. I en 
analytisk distinktion er livsverdenen indeholdt tre overordnede strukturelle komponenter som er 
henholdsvis en kulturel, samfundsmæssig og personligheds-komponent (Ibid.:146). Den kulturelle 
komponent bevirker, at individet oplagrer et kulturelt vidensforråd, samfundskomponenten udstyrer 
individet med et fundament af anerkendte normer for social handlen, hvor til sidst personligheds-
komponenten medfører at individet i socialisation udvikler selvstændig identitet (Ibid.). 
Livsverdenens strukturelle komponenter udgør på den måde forudsætningen for at individer kan 
skabe fælles mening i interaktion og blive socialiseret og udstyret med egen identitet. 
Udgangspunktet for at individer således kan opnå fælles forståelser er ved at individuelle 
livsverdeners strukturelle komponenter i tilstrækkelig grad overlapper hinanden (Ibid.:142). 
Livsverdenen er ifølge Habermas derved den kommunikative handlens baggrund, der er udtryk for 
individets unikke livsverdensforståelse og dertil er livsverdenen udgangspunktet for at fortolke 
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forskellige handlingssituationer i specifikke kommunikative interaktioner i fællesskab med samtalens 
øvrige deltagere. 
Livsverdenen begrænser handlingssituationer ved at være en slags kontekst, der forstår 
situationerne på forhånd, uden at denne forforståelse efterlyses, hvorfor livsverdenens kontekst-
funktion er afsættet for, at vi i den kommunikative hverdagspraksis aldrig udsættes for totalt 
ukendte situationer (Habermas 1997 [1981]: 301). Som kontekst kan livsverdenen betragtes som et 
principielt uudtømmeligt reservoir af faste overbevisninger og derved af selvfølgelighed, trivialitet og 
soliditet, der danner grundlag for at vi er i stand til at handle i en specifik situation (Nørager 
1985:143). 
De kontekstdannende funktioner kan i den forbindelse være indbefattet af en tvetydighed. For på 
den ene side danner de grundlaget for, at vi kan klare livets forskellige og skiftende situationer 
samtidigt med at vores fordomme, intellektuelle træghed og eventuelt falske bevidsthed er placeret 
i denne livsverdensfunktion som implicitte forståelseshorisonter (Ibid.). 
Livsverdenens konstitutive funktion henviser til, hvordan livsverdenen udgør en ressource i den 
forståelsesorienterede handlen. Habermas’ antagelse er, at der findes en intern sammenhæng 
mellem livsverdensstrukturer og det sproglige verdensbilledes struktur. Dette medvirker at ikke 
alene sproget, men også kulturelle overleveringer får en form for transcendental status. I forhold til 
sprogets funktion udspiller det sig ved at vi aldrig kan underkaste det en objektiviserende 
betragtning, fordi vi hænger fast i sproget og at sproget dertil er indbefattet af overbevisninger 
(Ibid.). 
I idealiseret form udgør livsverdenen ifølge Habermas derved det transcendentale sted, hvor taler og 
tilhører mødes og gensidigt kan gøre fordring på, at deres ytringer er i overensstemmelse med 
verden og stedet, hvor de kan kritisere og bekræfte disse gyldigheds fordringer og hvor de kan 
afgøre deres dissens og opnå indforståelse (Habermas 1997 [1981]:293). Det er i den forbindelse at 
Habermas’ beskriver, hvordan den herredømmefrie samtale udspiller sig i livsverdenen som den 
idealiserede kommunikative handlen. For at den kommunikative handlen kan fungere er det dertil 
en betingelse, at livsverdenens kontekstdannende og konstitutive funktioner er til stede (Nørager 
1985:145). 
LIVSVERDENENS REPRODUKTION 
Livsverdenen er foranderlig, hvorfor dets indhold udvikles over tid i dets reproduktion. Hos 
Habermas udnævnes den kommunikative handlen som det medium, hvorved livsverdenens indhold 
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reproduceres (Ibid.:147). Livsverdenen er forudsætningen for at konstruere fælles kommunikative 
forståelser, men i forbindelse med enhver kommunikationssituation udsættes deltagernes 
livsverden desuden for de i samtalen gældende gyldighedskrav (Ibid.). Dette betyder at kulturelt 
overleveret og opsamlet viden udsættes for kommunikationssituationens gyldighedskrav. 
Livsverdenen og den kommunikative handlen indgår i den forbindelse i en vekselvirkende relation, 
hvor livsverdenens implicitte horisont ved at have passeret kommunikationssituationers 
gyldighedskrav udvides med ny viden (Ibid.). Det er ifølge Habermas i denne vekselvirkende proces 
at livsverdenen reproduceres, hvorfor livsverdenens udfoldelsesmuligheder er betinget af at dets 
strukturelle komponenter bliver reproduceret gennem den kommunikative handlen. 
Ifølge Habermas er det imidlertid tydeligt at handlinger ikke alene koordineres igennem indbyrdes 
forståelse, men også via funktionelle sammenhænge, hvor markedet i det kapitalistiske samfund 
udgør den primære normfrie styringsmekanisme (Ibid.:150). Det er i lyset af dette, at vi nu retter 
blikket mod Habermas’ karakteristik af systemet. 
SYSTEMETS KOLONIALISERING AF LIVSVERDENEN 
Ethvert samfund bør ifølge Habermas betragtes ud fra både et livsverdens- og et systemperspektiv. I 
sin begrebsliggørelse af systemet fremfører Habermas en immanent kritik af Parsons’ medieteori 
ved at videreudvikle og udnytte den til at præcisere forholdet mellem livsverden og system 
(Ibid.:160). De fire medier og deres tilhørende subsystemer Parsons fremstiller er penge som 
økonomisk system, magt som politisk system, indflydelse som personlighedssystem og moralsk 
autoritet som det integrative system (Ibid.:159). 
Ifølge Habermas er den kommunikative handlen underlagt dobbelt kontingens, der har 
udgangspunkt i, at hver enkelt interaktionsdeltager fremlægger, accepterer eller afviser kritiserbare 
gyldighedskrav (Ibid.:160). I den forbindelse er det Habermas’ pointe, at det for at kunne koordinere 
kommunikativt er forudsætninger omkring et fælles kulturelt vidensforråd, intersubjektivt gældende 
normer og en fælles forståelse af hinandens udfoldelser til stede (Ibid.). Hovedproblematikken er 
ifølge Habermas, at der udspiller sig en tiltagende rationalisering af livsverdenen, hvorved den 
kommunikative handlens funktion som forståelsesmekanisme i forhold til at skabe forhånds-
konsensus i stigende grad vanskeliggøres (Ibid.). Denne rationalisering henleder, at den 
kommunikative handlen i stadig mindre grad er indbefattet af et selvfølgeligt og alment anerkendt 
fundament for enighed (Ibid.). Den tiltagende rationalisering er dog imidlertid mulig at afhjælpe 
igennem medier, der i nogle sammenhænge kan erstatte sproget som koordineringsfunktion (Ibid.). 
Disse styringsmedier er eksempelvis penge, der kan efterligne grundstrukturen i den kommunikative 
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handlen, men Habermas pointerer i den forbindelse, at disse medier ikke må forveksles. For hvor 
sproget er i besiddelse af en rationelt motiverende kraft er pengemediet omvendt empirisk 
motiveret (Ibid.). 
I overensstemmelse med distinktion mellem social og funktional integration foretager Habermas en 
tvedeling af Parsons’ oprindelige fire styringsmedier. På den ene side anbringer han indflydelse og 
moralsk autoritet, som begge kan indgå i kommunikation, og som ifølge Habermas ikke kan erstattes 
af medier. På den anden side placerer han penge og magt, der ifølge Habermas er egentlige 
styringsmedier, der er i stand til direkte at erstatte konsensusskabelsen. Ved at disse styringsmedier 
erstatter den kommunikative handlens rationelle motivation udspiller der sig en teknificering af 
livsverdenen, der i Habermas’ terminologi benævnes en kolonialisering (Ibid.:161). 
I det moderne kapitalistiske samfund er det Habermas’ pointe, at der ved livsverdenens 
rationalisering sker en tiltagende kolonialisering af livsverdenen. Forestillingen er hos Habermas, at 
kapitalismen og demokrati indgår i et dialektisk forhold. Det normative demokratiske ideal omkring 
den idealiseret samtale udspiller sig i livsverdenen, hvor motivationen er rationel, men hvor 
systemets empiriske motiver i tiltagende grad efterligner den kommunikative handlings 
grundstruktur og kolonialiserer livsverdenens rationalitet. 
Habermas fremhæver et paradoks, der knytter sig til at livsverdenens tiltagende rationalisering på 
den ene side hævdes at have medført en større transparens samtidig med at den rationaliserede 
livsverden kan henlede en større fragmentering af hverdagsbevidstheden (Ibid.:189). Dette begreb 
dækker over at livsverdenens indlejring af systemets motiver udspiller sig i ubevidsthed under et 
ideologisk slør. Begrebet om hverdagsbevidsthedens fragmentering henviser til, at der er en 
bevidsthed omkring at der sker forandringer i livsverdenen, men at konsekvenserne af disse i et vist 
omfang neutraliseres og skjules igennem en deformering af den offentlige kommunikations struktur 
(Ibid.:190). Den fragmenterede hverdagsbevidsthed er i følge Habermas betingelsen for systemets 
kolonialisering af livsverdenen, for ved at livsverdenens sociale basisviden forbliver diffus er det i 
stedet for direkte at underlægge folk ideologier muligt at hæmme individers fortolkningsegenskaber, 
hvilket mindsker samfundskritikken (Ibid.:189). I Habermas’ optik begynder livsverdenen først at 
modsætte sig indlejringen af systemets rationalitet, når tendensen til kolonialisering gør sig 
bemærket i fasen for den symbolske reproduktion af livsverdenen og det ideologiske slør afklædes 
(Ibid.:191). Det kapitalistiske system som Habermas hovedsageligt kritiserer, fremtræder i en 
hegemonisk position, der undertrykker livsverdenens udfoldelsesmuligheder for realiseringen af den 
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kommunikative handlen, hvorfor hans emancipatoriske interesse er løsrivelse fra denne 
undertrykkelse.   
NEW PUBLIC MANAGEMENT 
I følgende delkapitel vil New Public Management (NPM) blive præsenteret både i forhold til 
baggrunden for dette styringsparadigmes fremkomst, og hvilke teoriforståelser det bygger på. Der vil 
desuden komme en konkret beskrivelse af de indbyggede styringsværktøjer. Der vil i kapitel 3 blive 
redegjort for at vi anser NPM som styringsparadigmet i konkurrencestaten  
Der har siden 1980’erne været en udvikling inden for hvorledes den offentlige sektor har været 
styret i OECD landene, og denne udvikling har Christopher Hood beskrevet i sin artikel “A public 
management for all seasons?” fra 1991. Denne udvikling har fået betegnelsen “New Public 
Management” (Hood 1991:3). NPM er inspireret af teorier inden fra forskellige genre, dels er der 
hentet inspiration fra Public-choice skolen, som er hentet fra økonomisk teori, og derudover er 
Principal-agent teorien også en del af den teoretiske inspiration, som NPM bygger på. Fælles for 
disse teorier er at de er udviklet inden for institutionel økonomisk tænkning, og tilhører den 
neoliberalistiske forestilling. 
Derudover er styringsparadigmet indbefattet af ledelsesteori, som tidligere var benyttet af den 
private sektor. NPM er ikke teori i sig selv, men kan anses som en paraply-beskrivelse, der samler 
forskellige teorier om udviklingen inden for styringen af den offentlige forvaltning. 
Følgende afsnit skildrer de teorier, der har inspireret NPM og relaterer dem i forhold til de syv 
doktriner, som Hood opstiller som afgørende inden for NPM-udviklingen. Derudover vil vi beskrive 
de konkrete værktøjer, der tilknyttes til de doktriner, og som ofte anvendes inden for den offentlige 
sektor. 
Nedenfor er de syv doktriner opstillet: 
1. Hands-on professional management in the public sector 
2. Explicit standards and measures of performance 
3. Greater emphasis on output controls 
4. Shift to disaggregation of units in the public sector 
5. Shift to greater competition in public sector 
6. Stress on privatesector styles of management practice 
7. Stress on greater discipline and parsimony in resource use 
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(Hood 1991:4ff) 
Disse syv doktriner kan benyttes i forskelligt omfang på forskellige velfærdsområder og kan 
overlappe hinanden (Ibid.:5). 
Hood beskriver med udgangspunkt i to argumenter, hvorledes NPM er i stand til at udgøre et 
universelt værktøj i styringen af den offentlige sektors områder. Det ene argument er dets 
portabilitet, som gør at måden at styre på nemt kan benyttes i vidt forskellige dele af samfundet, fra 
uddannelsesområdet til sundhedsområdet, og fra land til land (Ibid.:8). Den anden del er politisk 
neutralitet, som NPM er blevet gjort til, da det er muligt for skiftende politiske aktører med 
forskellige værdier og ideologier at forfølge dem, men gennem NPM på den mest effektive måde 
(Ibid.). 
PÅVIRKNING AF DEN ØKONOMISKE TEORI 
Public-choice er en skole inden for nyinstitutionalismen i den økonomiske teori, til at forstå og 
udvikle forvaltningsteori på baggrund af økonomiske metoder. 
Public-choice antager grundlæggende at mennesket er egennyttemaksimerende og vil i alt det 
foretager sig forsøge at drage så meget nytte til sig selv som muligt. Denne grundlæggende 
teoretiske forståelse er vigtig at inddrage for at forstå de rationaler, som NPM er bygget på. Dette 
sætter nogle ændrede krav til både ledelse og styring af den offentlige sektor, som er to helt 
centrale elementer inden for NPM. 
NPM er i høj grad bygget på public-choice forståelsen af individer og dette giver udfordringer i 
forhold til styring og ledelse af den offentlige sektor, hvilket kan forringe effektiviteten, såfremt at de 
offentlige ansatte altid vil agere egennyttigt i forhold til deres områder (Greve 2009:100). Her 
kommer den anden teori, principal-agent teorien, ind og forsøger at illustrere problemstillingen og 
hvorledes den kan løses igennem nogle af doktrinerne fra NPM. Grundlæggende går principal-agent 
teorien ud på, at der er en principal, som kunne være en offentlig leder, og agenten, der kunne være 
en offentlig ansat længere nede i hierarkiet. Udfordringen er at der er et asymmetrisk 
informationsniveau, hvor agenten ved meget om sit område, som holdes skjult for principalen. 
Forestillingen er at agenten vil udnytte sin position til at maksimere dens budget og få så mange 
ressourcer til sit område som muligt. Eftersom at principalen, grundet det asymmetriske 
informationsniveau, afholdes fra vigtig information om agentens handlinger og økonomisk behov, er 
kontrol et væsentlig instrument for principalen til at sørge for at agenten ikke udnytter sin position 
og udfører de handlinger, som principalen ønsker udført (Ibid.). Denne kontrol kan udføres på 
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forskellig vis og bør, ifølge teorien, ofte være tilstedeværende for at sikre at agenten hele tiden gør 
som principalen ønsker. En måde denne kontrol kan foregå på er ved at opsætte nogle incitamenter 
for opnåelsen af nogle klart opstillede mål, som principalen ønsker opnåede af agenten. 
Incitamenterne kan enten være i form af flere ressourcer ved opnåelse af målene eller ved færre 
ressourcer ved det modsatte. Principal-agent relationen kan foregå på både indvididuelt- og 
institutionelt niveau (Ibid.). 
BEHOVET FOR LEDELSE 
Udover disse teorier, som er hentet fra den økonomiske verden, så bygger NPM også på 
ledelsesteorier fra den private sektor. Dette område har man i mindre grad beskæftiget sig med  
inden for den offentlige sektor, i modsætning til den private sektor og den akademiske verden, hvor 
ledelse har været udforsket på adskillige niveauer. Tidligere, under den mere weberiansk opbygget 
offentlig forvaltning, har behovet for at tænke ledelse ikke nødvendigvis været et behov, da kravene 
og grundantagelsen om embedsmænds ageren var fundamentalt anderledes, end de er i NPM. I 
forhold til de doktriner, som Hood peger på, så er der flere af dem der ændrer forventningerne til 
ledernes rolle (Hood 1991:6). Herunder er et af kravene, at ledelsen skal foregå mere professionelt 
og dermed afspejle hvorledes ledelse foregår i den private sektor (Ibid.:5). Generelt er doktrinerne 
bygget på at den offentlige sektor og dermed de offentligt ansatte skal agere som private 
virksomheder, med fokus på effektivitet, resultater, samtidigt med at der skal være øget fokus på 
konkurrence og markedsgørelse (Ibid.). I naturlig forlængelse af denne ændring af den offentlige 
sektor, er behovet for at tænke ledelsesteori ind i offentlig forvaltning åbenbar. På et overordnet 
plan har det dog været en udfordring at bevise hvilke ledelsesteorier der gør en forskel, da der er 
mange faktorer der har betydning for effektivitet m.v. 
Der har over det seneste århundrede været forskellige opfattelser af hvordan ledelse skulle udføres 
og hvilke instrumenter der virkede på forskellige mål. Følgende afsnit indbefatter de ledelsesteorier, 
som har en mere direkte sammenhæng med NPM og styringsparadigmets doktriner. 
Human ressource er blandt de ledelsesteorier, der har påvirket private virksomheder til at benytte 
de ressourcer som medarbejderne i ens virksomhed besidder, for at opnå maksimal effektivitet og 
udnyttelse af ressourcerne (Ibid.:106). En måde hvorpå en leder kan opnå dette er ved målorienteret 
ledelse og individuel motivering af den enkelte medarbejder (Ibid.). 
En anden ledelsesteori er forbundet med selve organisationskulturen og fokusset er her på at 
integrere værdier og normer i organisationen, som medarbejderne skal arbejde hen imod, eller ud 
fra forudsætning om, i deres arbejde. Dette skal foregå i forlængelse af kravet om at motivere 
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medarbejderne. Professor Lotte Bøgh Andersen beskriver i et oplæg vedrørende styringen i den 
offentlige sektor, at motivationen kan anskues som benzinen medarbejderne skal køre hurtigere på, 
mens værdierne er bestemmende for den retning der skal køres i (Andersen 2012:13). Der er klare 
paralleller mellem ovenstående ledelsesteorier og Hoods doktriner, særligt med henblik på 
målorientering, effektivitet og professionel ledelse (Hood, 1991: 5) 
STYRINGSVÆRKTØJER 
Måden hvorpå doktrinerne forfølges kan ske gennem en række konkrete styringsværktøjer, som alle 
kan ses i relation til doktrinerne. Følgende afsnit indeholder en redegørelse for nogle af disse, som vil 
blive benyttes i projektets analyse. 
EVALUERING OG RESULTATMÅLING 
Evaluering og resultatmåling er et styringsredskab, der har haft sit store indtog i forbindelse med 
forbedring af den offentlige sektors opgaver (Triantafillou 2013:75). Evalueringerne kan foretages på 
forskellige måder og på forskellige tidspunkter i forhold til det der skal evalueres på, men fælles er at 
de bestræber sig på at gøre det de evaluerer på bedre. Resultatmåling udgør en form for evaluering, 
hvor der ud fra fastsatte mål forsøges at måle på det outputtet. I modsætning til evalueringer så 
kommer der ikke en bedømmelse af det den måler på, men i højere grad en beskrivelse af det 
resultat, der er fremkommet i relation til de mål, der er opsat (Ibid.:81). 
EVIDENSBASERET POLITIK 
Evidensbaseret politik kommer i forlængelse af evaluering og resultatmålings indtog i den offentlige 
sektors ledelse. Evidensbaseret ledelse udspringer sig som en kritik af resultatmåling, da sidstnævnte 
omhandler dokumentationen af resultater og ikke sammenhængen mellem indsats og resultat 
(Ibid.:83). Evidensbaseret politik indbefatter således ønsket om at kunne dokumentere en kausalitet 
mellem input og outcome af en given policy (Ibid.:84). 
KONTRAKTSTYRING 
Kontraktstyring er et styringsredskab der benyttes til at styre mål og resultater inden for den 
offentlige forvaltning. Kontrakterne indgås mellem to parter, som eksempelvis kunne være en 
minister og en institution (Damgaard 2013:65). På den måde udgør kontraktstyringen et middel til at 
håndtere de udfordringer, der beskrives i principal-agent teorien, og benyttes til at sikre at 
principalens mål bliver opnået, gennem indgåelsen af en kontrakt. Måden hvorpå principalen kan 
gøre dette gennem kontraktstyring er at indføre straf eller belønning ved opnåelse af de fastsatte 
mål i kontrakten eller det modsatte (Triantafillou 2013:82). 
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MÅL- OG RAMMESTYRING 
Mål- og rammestyring er et styringsværktøj der benyttes i kombination med generel økonomisk 
styring, hvor der fra den centrale myndighed kan holdes styr på decentrale dele af den offentlige 
sektor. Det giver desuden den decentrale organisation et vist spillerum, som dog er underlagt 
myndighedernes fastsatte mål og rammer (Torfing 2013:207). 
 
METODE 
Dette kapitel indeholder projektets metodiske overvejelser, samt den metodiske fremgangsmåde 
der har været anvendt i udarbejdelsen af projektet. Der vil indledningsvis være et projektdesign, som 
har til formål at give et overblik over opgavens indhold. Afslutningsvist præsenteres den empiri 
projektet inddrager og hvordan denne er blevet bearbejdet. 
KORT OM REFERENCER 
I projektet refereres til flere tekster, hvor den fulde reference fylder så mange tegn, at det ville 
hindre læsningen, hvis de skulle nævnes løbende. Derfor vil Udvalg for Kvalitet og Relevans i de 
Videregående Uddannelser blive refereret til som Kvalitetsudvalget. Ligeledes vil Lov om ændring af 
universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionensbacheloreruddannelser, lov 
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om 
statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) blive refereret til som Universitetsloven. 
PROJEKTDESIGN 
Dette delkapitel beskriver vores projektdesign og indeholder en gennemgang af hvert enkelt kapitels 
indhold samt de tilknyttede arbejdsspørgsmål og hvorledes disse besvares i projektets kapitler. 
Arbejdsspørgsmålene er styrende for udformningen af de to analytiske kapitler, men vil ikke blive 
brugt eksplicit gennem projekt. Kapitlerne og arbejdsspørgsmålene knyttes således: 
● Kapitel 3: Hvilken historisk, økonomisk og politisk kontekst danner rammerne for 
dimensioneringsplanen? Og hvilke rationaler og styringstekniske værktøjer ligger bag senere 
års politiske tiltag på universitetsområdet? 
● Kapitel 4: Hvilke universitetsidealer og ideologier ligger bag rationalerne i 
dimensioneringsplanen? 
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KAPITEL 3: 1970 TIL NU - UNIVERSITETET UNDER FORANDRING 
Arbejdsspørgsmål: Hvilken historisk, økonomisk og politisk kontekst danner rammerne for 
dimensioneringsplanen? Og hvilke rationaler og styringstekniske værktøjer ligger bag senere års 
politiske tiltag på universitetsområdet? 
Dette kapitel udgør konteksten, som dimensioneringsplanen fremkom i.  Kapitlet er todelt: I første 
del gennemgås de større samfundsøkonomiske ændringer i Danmark fra 1970’erne og til nu. I anden 
del rettes fokus mod de senere års politiske tiltag på universitetsområdet i Danmark, som er: 
ændringen af universitetsloven, akkrediteringsloven og fremdriftsreformen. I analysen af disse 
foretages dokumentanalyser af lovdokumenter, samt noterne dertil. Disse vil blive analyseret i 
forbindelse med de udvalgte universitetsidealer og New Public Management, som konstituerer en 
central del af projektets teoretiske apparat. Hermed forsøges en klarlægning af tendenser i styringen 
fremført. 
KAPITEL 4: RATIONALERNE BAG DIMENSIONERINGSPLANEN 
Arbejdsspørgsmål 3: Hvilke universitetsidealer og ideologier ligger bag rationalerne i 
dimensioneringsplanen? 
Dette kapitel udgør projektets primære analyse, i hvilken rationalerne bag dimensioneringsplanen 
forsøges afdækket. Dette gøres via dokumentanalyse af relevante rapporter, lovtekster samt 
dertilhørende notater. De vil blive analyseret via vores teoretisk apparat, hvorved tendenser i 
styringen, såvel som de underliggende rationaler, vil blive belyst. 
KAPITEL 5: DISKUSSION 
Kapitel 5 udgør diskussionen i projektet. Heri diskuteres resultaterne af vores analyse i samspil med 
vores teoretiske fundament og normative standpunkt, hvorfor vi er ikke har været styret af et 
arbejdsspørgsmål. 
VALG AF METODE 
Dette delkapitel vil omhandle de metodiske overvejelser der er tilknyttet til brugen af 
dokumentstudier, sammenholdt med projektets metodiske fremgangsmåde. 
DOKUMENTSTUDIER SOM METODE 
I vores projekt har de dokumenter vi har fundet frem til været let tilgængelige, da de er udarbejdet 
med henblik på offentliggørelse. 
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Der findes tre kategorier af dokumenter, som knytter nogle overvejelser til sig. Opdelingen skal dog 
forstås som en praktisk distinktion, hvor skellene i virkeligheden kan smelte sammen. Valget af 
hvilke typer dokumenter der udvælges, skal bero på hvad formålet med ens undersøgelse er 
(Ibid.:155). 
● Den ene type af dokumenter er primære dokumenter, som er karakteriseret ved at være 
dokumenter som er beregnet til at blive udvekslet til internt brug, såsom eksempelvis 
mødereferater eller forhandlingsoplæg, som ikke er tiltænkt offentligheden (Ibid.:154). 
Primære dokumenter er ofte svært tilgængelige, da de af forskellige årsager ikke ligger frit 
tilgængeligt og oftest ikke er tiltænkt offentligt skue. 
● Den anden type af dokumenter er sekundære dokumenter, der i modsætning til primære 
dokumenter er frit tilgængelige for offentligheden. Dette kan eksempelvis være lovtekster, 
partivedtægter, eller på anden vis dokumenter, som ikke er forbeholdt en mindre lukket 
kreds (Ibid.:155). I vores projekt vil denne type dokumenter være vores hovedsagelige 
empiri, da vi undersøger dokumenter i forhold til reformer og lovændringerne. 
● Den tredje type af dokumenter er tertiære dokumenter, som ligesom sekundære 
dokumenter er frit tilgængelige for offentligheden, men som er karakteriseret ved at være 
udarbejdet efter en begivenhed har fundet sted. Dette kan eksempelvis være i form af 
avisartikler eller akademiske bøger, som er analytisk bearbejdet i forhold til den begivenhed 
de behandler (Ibid.). Vi inddrager tertiære dokumenter i et mindre omfang, ved at benytte 
os af Ove Kaj Pedersens bog “Konkurrencestaten”, til at komplementere med en historisk 
kontekst. 
FRAVALG AF METODER 
Vi har i forbindelse med vores valg af metoder fravalgt andre, hvilket har betydning for vores 
projekt. I nedenstående delkapitel følger en redegørelse for nogle af disse, som kunne have bidraget 
til projektet. 
KVALITATIVE METODER 
Eliteinterviews med centrale politiske aktører, som Helge Sander eller Sofie Carsten Nielsen, havde 
kunne bidrage efter en dybere forklaring af rationalerne bag de politiske tiltag, såvel som eventuelle 
efterrationaliseringer (Lynggaard 2015:156). Interviews med de berørte parter i universiteternes 
ledelser, ville have bidraget med deres oplevelser af og syn på de sidste års ændringer. Interviews 
med rektorer, hvis ansættelse fandt sted før 2005, hvor universitetsloven flyttede ansvar for 
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udvælgelse af rektor fra medarbejdere til bestyrelse, havde været særligt interessante. Dette havde 
bidraget med et narrativ om hvordan universiteterne fungerede før de mange ændringer. Denne 
metode blev dog fravalgt grundet tidsmangel. 
KVANTITATIVE METODER 
Inddragelsen af kvantitative metoder havde bidraget til metodisk triangulering. En af fordelene med 
multimetodestudier er, at man opnår en øget gyldighed af resultaterne, såfremt de forskellige typer 
af generet data viser det samme. 
Vi har fravalgt direkte brug af kvantitative metode, da vi er interesserede i rationalerne bag de 
politiske tiltag, som er præsenteret ved tekst. Dertil skal der tilføjes, at vi stadigvæk præsenterer 
statistikker, men udelukkende benytter dem i kontekst til de rapporter de bliver præsenteret i 
forbindelse med. 
EMPIRIVALG 
Her vil projektets empiri blive præsenteret, med en tilhørende beskrivelse af hvorledes empirien er 
fremkommet og hvordan den er blevet bearbejdet i forhold til vores metodiske overvejelser. 
En ofte anvendt metode til at finde dokumenter og empiri er igennem den såkaldte sneboldmetode, 
hvor man ud fra et overordnet dokument, moderdokumentet, opnår viden om relaterede 
dokumenter igennem referencer i sit moderdokument. Denne metode benævnes også som 
intertekstualitet, og påpeger vigtigheden af at det dokument der undersøges er en del af et netværk 
af dokumenter, dertil bør man analysere dem i kontekst af hinanden og ikke som isolerede 
dokumenter (Justesen & Mik-Meyer 2010:127). 
Via denne metode genereres der ofte flere dokumenter som der først opdages ved gennemgangen 
af det udvalgte dokument (Lynggaard 2015:157). Sneboldmetoden har vi i dette projekt benyttet til 
at genere dokumenter, der berører vores fænomen. Dette er sket igennem en gennemgang af lov- 
og aftaletekster, der henviser til rapporter, der igen henviser til andre rapporters konklusioner. 
Vores fremgangsmåde har medført at vi har inddraget forskellige dokumenter og tekster, som vi ikke 
havde kendskab til ved projektets start. Det er forbundet med en konkret afvejning af os som 
undersøgere, hvornår en sådan generering skal stoppe. Dette vil ofte være når de nye dokumenter 
som dukker op, kun hjælper marginalt til selve analyse, at der opnås et decideret “mætningspunkt” 
(Ibid.). Vi har ladet vores undersøgelsesspørgsmål været styrende for hvor langt vi skulle gå i 
inddragelsen af nye dokumenter. Derfor er vores data indskrænket til lovtekster, eventuelle 
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revideringer, samt forarbejder i form af rapporter af hhv. udvalg og kommissioner. Nedenfor følger 
en præsentation af de dokumenter der vedrører dimensioneringsplanen, da denne er projektets 
særlige fokus. Dokumenterne er som følger: 
● Nye veje - Fremtidens videregående uddannelsessystem 
● Uddannelse og innovation. Analyserapport 4.  
● Notat: Beskrivelse af dimensioneringsmodel 
● Udmelding om justeringer i dimensioneringsplanen 
● Brevudveksling vedr. Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de 
videregående uddannelser 
  
Produktivitetskommissionens analyserapport 4: Uddannelse og innovation konstituerer et centralt 
referencepunkt i Kvalitetsudvalgets rapport, hvorfor dokumentet er relevant at inddrage. I analysen 
af rapporten er projektets fokus på de bagvedliggende rationaler, som kommer til udtryk i konkrete 
anbefalinger - heraf anbefalingen om behovet for øget dimensionering for uddannelsessektoren bør 
undersøges (Produktivitetskommissionen 2013). 
Udvalget for kvalitet og relevans blev nedsat i 2013 på baggrund af Produktivitetskommissionens 
anbefalinger. 
Kvalitetsudvalgets første delrapport, Nye veje - Fremtidens videregående uddannelsessystem, 
fokuserer på et mismatch mellem udbuddet af uddannelser og efterspørgslen af dimittenderne på 
arbejdsmarkedet. Dertil kommer de med en række anbefalinger, som hovedsageligt omhandler 
dimensionering af uddannelser, hvis udbud af studiepladser er væsentligt højere end efterspørgsel 
på arbejdsmarkedet (Kvalitetsudvalget 2014:76). Dette udmønter sig konkret i 
dimensioneringsmodellen, som bliver præsenteret i Notat: Beskrivelse af dimensioneringsmodellen. 
Notatet indeholder en redegørelse for modellen, som skal afgøre hvilke uddannelser der skal 
dimensioneres og hvilke der ikke skal. Vi inddrager dette dokument for at opnå en forståelse af 
hvordan modellen er tiltænkt i praksis. Ligeledes inddrages Udmelding om justeringer i 
dimensioneringsplanen, for at undersøge hvilke ændringer dette har medbragt. Vi er klar over at 
dokumenterne har forskellige afsendere og modtagere, hvilket der vil blive taget forbehold for i 
analysen. 
KAPITEL 3 – 1970 TIL NU – UNIVERSITET UNDER FORANDRING 
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For at belyse hvordan dimensioneringsplanen påvirker universiteterne, vil vi indledningsvist 
præsentere den historiske kontekst som disse politiske tiltag opstod i. Dette vil inkludere en kort 
præsentation af den dominerende ideologi som hersker i nutiden, dertil hvordan nyere tids 
globalisering har påvirket det økonomiske marked og statens rolle som aktør. Efterfølgende vil dette 
fokus bidrage til, hvordan den danske stat, politisk og økonomisk har formet sig i de seneste år, sat i 
kontekst af den internationale udvikling. Dernæst følger en analyse af de politiske tiltag på 
universitetområdet, som vi anser som værende relevante i forhold til dimensioneringsplanen. Disse 
tiltag vil blive analyseret via vores teoretiske apparat, med fokus på hvilket universitetsideal de er 
udtryk for, samt hvilke styringstekniske værktøjer der bliver benyttet. 
KONKURRENCESTATENS FREMBRUD 
I 1970’erne var de vestlige nationalstaters projekt om genopbygning af staternes politiske og 
økonomiske systemer fuldendt i en sådan grad, at de stod til hinder for kapitalismens økonomiske 
potentiale (Pedersen 2011:45). Den efterfølgende økonomiske stagnation i starten af 1970’erne 
medbragte et opgør med det politiske og økonomiske system, som var grundlagt i efterkrigstiden 
(Ibid.:13). 
For Danmark betød dette starten på en kursændring for den danske velfærdsstat. Både 
arbejderbevægelsen og det klassiske partisystem, som havde været to grundpiller i velfærdsstaten, 
begyndte hermed en omdannelse. Samtidigt blev Danmark i 1973 medlem af EF. Det danske 
økonomiske og politiske system blev derved sammenflettet med det europæiske, hvilket varslede en 
ny æra for dansk politik (Ibid.:47). 
I 1980’erne accelererede den internationale konkurrence, hvor tigerøkonomierne og Kina oplevede 
høje vækstrater (Ibid.). Dette forøgede presset på de vestlige lande, som intensiverede frihandlen 
gennem EF-samarbejdet. 
1980’erne introducerede ligeledes neoliberalismens indtog i vestlig politik, med Margaret Thatcher 
og Ronald Reagan som galionsfigurer, hvilket implicerede et radikalt opgør med velfærdsstatens 
underliggende menneskesyn og i den forbindelse også styringen af den offentlige sektor. 
Det neoliberalistiske tankegods kom således også til at påvirke udviklingen af styringen af den 
offentlige sektor i OECD landene. Udviklingen fik senere betegnelsen “New Public Management” 
(NPM). NPM er et paraplybegreb, som beskrevet i teori kapitlet, inspireret af teorier som stammer 
fra blandt andet økonomisk teori og ledelsesteori fra den private sektor m.fl.. Fælles for de 
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underliggende teorier er, at det iboende menneskesyn er overensstemmende med neoliberalismens 
og derved konkurrencestatens rationaler. 
Denne udvikling har også udspillet sig i Danmark med startskud i 1983, hvor Regeringens 
Moderniseringsprogram for den offentlige sektor, hvis hovedformål var at forny og forbedre den 
offentlige service, blev effektueret (Finansministeriet, 1983). Det øgede fokus på effektivitet og 
produktivitet er ekspliciteret, hvoraf det i programmets indledning fremgår at: 
”Vi er alle afhængige af, at der er tilstrækkelig kvalitet, effektivitet og produktivitet i denne meget 
store del af vor samlede økonomi. En effektivt fungerende offentlig sektor er i sig selv et væsentligt 
bidrag til forbedring af erhvervslivets konkurrenceevne” 
(Finansministeriet 1983:1) 
Konkret set var programmets virkemidler blandt andet øget markedsstyring, friere forbrugsvalg og 
leder- og personaleudvikling (Ibid.). Derudover indebar programmet en decentralisering af ansvaret 
til kommunerne, mens styringen forblev i centraladministration. Dette kan ses som startskuddet for 
konkurrencestatens styringsparadigme, New Public Management, i Danmark. 
I 1990’erne begyndte globaliseringen i takt med den teknologiske udvikling, hvorved den 
internationale konkurrence accelererede yderligere (Pedersen 2011: 49). Diskursen om at 
nationerne konkurrerede mod hinanden vandt indtog i takt med at de nationale finansmarkeder blev 
dereguleret på globalt plan. Ifølge Ove Kaj Pedersen undergik mange lande en forandring fra at 
benytte sig af industripolitikker, med fokus på at yde subsidier i høj grad, til erhvervspolitikker, hvis 
formål er at skabe rammebetingelser for virksomheders konkurrenceevne (Pedersen 2011:57). 
Som en del af den øgede transnationale konkurrence blev Bologna-deklarationen vedtaget i 1999, 
hvormed Bologna-processen blev skabt. Formålet med samarbejdet er at nedtone skellet mellem de 
europæiske landegrænser for de videregående uddannelser, samt at tiltrække studerende fra andre 
verdensdele (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015a). Med øget samarbejde fulgte øget 
konkurrence, hvilket blandt andet har udformet sig i rankinglister, baseret på kvalitetsstandarder. 
Det danske fokus på vækst blev understreget da Regeringen i 2002 fremlagde vækststrategien 
“Vækst med vilje”, hvis formål var at skabe flere arbejdspladser og højere produktivitet gennem 
bedre rammebetingelser (Regeringen 2002). I 2003 blev uddannelsessektorens rolle for den danske 
vækstmodel fremlagt i handlingsplanen “Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til 
faktura”, hvis formål var at styrke forskningen samtidigt med at der blev skulle skabes nye 
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arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. Antagelsen bag planen blev ekspliciteret i forordet til 
handlingsplanen, hvoraf det fremgår at: 
“Danmark har et uudnyttet potentiale for samspil mellem erhvervsliv og offentlig forskning. Det 
potentiale skal vi udnytte. Vi skal blive endnu bedre til at få forskning og viden ud i større dele af 
erhvervslivet” (Regeringen 2003:5) 
I takt med opblomstringen af nye økonomier og den efterfølgende øgede internationale 
konkurrence har Danmark, ifølge Pedersen, gennemgået en udvikling fra velfærdsstat til 
konkurrencestat. Med skiftet i statstype har også de iboende opfattelse af subjektet – altså 
menneskesynet – undergået en ændring. 
MENNESKESYN: FRA DET UERSTATTELIGE- TIL DET OPPORTUNISTISKE MENNESKE 
I velfærdsstaten kan individet betegnes som det uerstattelige menneske. Dette implicerer at 
individet bliver set som uerstatteligt og motiveret af et nationalt fællesskab (Pedersen 2011:170). 
Uerstatteligt, da det ses som statens opgave at udvikle individets personlighed, for at det kan blive 
lykkeligt og harmonisk (Ibid.:178). Ved at realisere individets potentiale, skal borgeren gøres i stand 
til at deltage i demokratiet (Ibid.:179). 
Konkurrencestatens menneskesyn står i skarp kontrast til velfærdsstatens. I dette paradigme 
defineres individet som det opportunistiske menneske, som er et opgør med den grundlæggende 
metafysik i velfærdsstaten (Ibid.:88). Konkurrencestatens syn på individet bunder i neoliberalismens 
menneskesyn, men Pedersen uddyber statens rolle i relationen til individet yderligere; nemlig som et 
skift fra moralisme til økonomisme(Ibid.). 
Mennesket antages at være egennyttemaksimerende og dermed individuelt motiveret. Staten er 
ligeledes gået fra at danne borgerne til demokratisk deltagelse, til at danne borgerne til faglighed 
(Ibid. 186). Fagligheden bliver således set som værende integreret i individets personlighed, frem for 
at være et redskab til at realisere det. Ansvaret for dannelse er ligeledes flyttet fra staten til 
individet. Statens opgave ændres således fra at skulle hjælpe individet til højere faglighed for derved 
at kunne udvikle sin personlighed, til at skabe rammerne for individerne til at realisere deres 
iboende faglige potentiale. Disse rammer består af incitamentskabelse for det egennyttige individ 
(Ibid.:190). 
Udviklingen i individopfattelsen har således også ændret sig i takt med det øgede fokus på 
universiteternes rolle i forhold til erhvervslivet. De følgende afsnit vil gennemgå de seneste års 
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forandringer på universitetsområdet, med fokus på ændringen af universitetsloven, 
akkrediteringsloven, samt ændringen af sidstnævnte og fremdriftsreformen. 
SENERE ÅRS FORANDRINGER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET 
Der er i løbet af de senere år indført en række politiske initiativer på universitetsområdet. Et af de 
store startskud til forandringerne på universitetsområdet lyder i 2003, hvor VK-regeringen sammen 
med Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti indgik en aftale omkring en ny universitetslov. 
Analysen indbefatter de fundamentale forandringer i universiteternes styrelsesform, 
ledelsesstruktur og samfundsmæssige funktion i de senere år. Disse forandringer udgør dermed 
afsættet for senere års reformbølge på universitetsområdet, hvorfor vi i dette analysekapitel finder 
det relevant at fremstille et omfattende grundrids af forudgående lovændringer for 
dimensioneringsplanen.   
UNIVERSITETSLOVEN 
Universitetsloven er et omfattende tiltag i forhold til universitetets struktur, som blev udarbejdet 
med henblik på, at der er sket en skærpet national og international konkurrence om viden og 
kompetencer. I den sammenhæng stilles nye og større krav til de danske universiteter 
(Videnskabsministeriet 2002:11). I indledningen til Universitetsloven fremgår det derfor, at ”tiden er 
inde til forandring på universitetsområdet”, for at imødekomme det forøgede konkurrencepres, der 
er opstået på de danske universiteter (Ibid.:4). Dette skal ses i relation til videnssamfundets 
universitet, hvor universitetets undervisning og forskning skal medvirke til øget vækst i samfundet. 
Forligsparterne opstiller i Universitetsloven en række overordnede centrale elementer, der udgør de 
gennemgående principper for reformens ændringer af universiteterne, som vil blive uddybet i 
følgende afsnit. 
1.     OPGAVEPORTEFØLJEN 
Opgaveporteføljen beskriver målene for universiteternes funktion i samfundet, og hvad de som følge 
heraf er ansvarlige for at udføre. Det fremgår, at universiteternes opgave er at bedrive forskning og 
udbyde uddannelse på internationalt højt niveau ud fra en intention om. Målsætningen er hermed 
at bidrage med forskning og viden med sigte på at fremme vækst, velfærd og udvikling i hele 
samfundet (Ibid.). Denne opgave for universiteterne er i harmoni med den rolle universiteterne skal 
have inden for videnssamfundet, hvor de i højere grad skal agere i forhold til den samfundsmæssige 
efterspørgsel. 
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Grundlæggende beskriver opgaveporteføljen, hvordan universiteternes opgaver kan samles i fire 
hovedpunkter, der indbefatter forskning, uddannelse, formidling og vidensudveksling (Ibid.:12). Med 
Universitetsloven understreges særligt aspekterne omkring formidling og vidensudveksling som 
områder, der fremover skal vægtes endnu højere med henblik på, at universiteternes 
vidensproduktion i endnu større omfang skal videreformidles til gavn for det omgivende samfund 
(Ibid.). 
2.     FORSKNINGSBASERET UDDANNELSE   
I punktet forskningsbaseret uddannelse beskrives det, hvordan uddannelsernes indhold og struktur 
skal udvikles for at sikre større fleksibilitet i uddannelserne. Dertil er intentionen at fjerne 
hindringerne for de studerendes mobilitet mellem de forskellige universiteter, både nationalt og 
internationalt (Ibid.:13). 
Universitetsloven har derudover til hensigt at nedbringe studenterfrafaldet, hvilket blandt andet skal 
ske ved at dobbeltuddannelser undgås samt at der skal være færre problemer forbundet med at 
modtage merit (Ibid.). Inden for videnssamfundet er uddannelse og forskning kilder til økonomisk 
vækst, der hæmmes ved studenterfrafald, og dermed er det i et rational choice perspektiv logisk at 
bestræbe sig på at udnytte de ressourcer, der er benyttet på at uddanne de studerende. Dette er i 
tråd med Hoods skildring af NPM-paradigmets målsætning om større og mere effektiv 
ressourceudnyttelse. 
Ensretning i universitetsuddannelsernes struktur skal sikres ved at de enkelte universiteter forpligtes 
til større samarbejde omkring uddannelsestilbuddene, således at de kan komplimentere hinanden 
(Ibid.:14). Dette er ligeledes i tråd med forestillingen inden for videnssamfundet om at 
undervisningen skal være kilde til vækst og velstand og dermed give en ensretning af 
uddannelsestilbuddene mulighed for at kombinere den vidensproduktion og vidensudveksling, der 
foregår universiteterne imellem. 
Et led i forbindelse med den forskningsbaserede uddannelse er ligeledes, at den individuelle 
studievejledning intensiveres med henblik på at understøtte de studerende i en mere fleksibel 
uddannelsesstruktur. Universiteterne skal i den anledning kunne vejlede om hvilke kompetencer og 
jobmuligheder, der kan opnås gennem valget af det enkelte modul (Ibid.:14 ff.). Formålet hermed er 
at vejlede den studerende om hvor der er gode jobmuligheder efterfølgende. På den måde bliver 
universiteternes rolle i højere grad at være leverandører til arbejdsmarkedet på bekostning af det 
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traditionelle erkendelsesmæssige dannelsesaspekt af de studerende. På den måde indikerer 
universitetsloven en overgang fra det humboldtske ideal mod videnssamfundets universitet. 
Universitetsloven introducerer derudover kompetencebegrebet, der udtrykker en orientering i 
forhold til, hvordan uddannedes kompetencer skal stemme overens med de samfundsmæssigt 
efterspurgte. I den forbindelse udgør Universitetsloven en anledning til at fremsætte neologismer 
som kompetencemål og kompetenceprofil i studieordningerne, der illustrerer, hvordan forankringen 
af kompetencebegrebet har vundet frem som et legitimerende pejlemærke for en performance-
orienteret universitetssektor (Sarauw 2011:6). 
3.     LEDELSE 
Med universitetsloven gennemføres der en omfattende reform af ledelsesformen på 
universiteterne. Behovet for at reformere ledelsesformen har til hensigt at udvide samarbejdet med 
erhvervslivet samt andre offentlige virksomheder (Videnskabsministeriet 2002:16). Den nye 
ledelsesform skal derved ses i forlængelse af opgaveporteføljens større fokus på at universiteterne 
skal indgå i samarbejde med omverdenen ved at bidrage med mere vidensudveksling, som er et 
grundlæggende formål ved videnssamfundets universitet. 
Dertil underbygger ledelsesaspektet i Universitetsloven, hvordan universitetet i højere grad 
forpligtes til at prioritere den teknologiske formidling af sin forskning som en kerneværdi i tråd med 
universitet i videnssamfundets eksistensberretigende funktion. Den tidligere kollegiale styreform 
erstattes ved en ny sammensætning af universiteternes bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal nu 
samlet kunne: 
”bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, 
forskning, vidensformidling og vidensudveksling” 
(Videnskabsministeriet 2002:16). 
Bestyrelserne der følger af Universitetsloven erstatter det internt valgte konsistorium med interne 
repræsentanter udpeget internt fra det enkelte universitet. I de nye universitetsbestyrelser skal der 
omvendt være flertal af eksterne repræsentanter og formanden vælges af bestyrelsen blandt de 
eksterne medlemmer (Ibid.:17). De nye bestyrelsesmedlemmer skal have erfaring med ledelse, 
organisation og økonomi. 
Måden hvorpå rektorer bliver valgt på, og baggrund for det er igennem universitetesloven også 
ændret. En betingelse for at blive udnævnt som rektor er at: 
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”anerkendt forsker inden for universitets centrale fagområder og har indsigt i uddannelsessektoren. 
Rektor skal have erfaringer med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og desuden have indsigt 
i universitets virke og samspil med det omgivende samfund” 
(Videnskabsministeriet 2002:18). 
Dermed ligger det implicit i den lovmæssige betingelse til at en rektor skal have indsigt i samspillet 
imellem universiteterne og det omgivende samfund, hvilket som beskrevet tidligere er et 
grundlæggende element for vidensudvekslingen der har til formål at øge konkurrencekraften. 
Omlægningen af ledelseshierarkiet internt på universiteterne er et opgør med den måde både 
rektorer og dekaner har været valgt på før, som i høj grad bygger på det Humboldtske ideal, hvor 
disse ledelsesposter skal udpeges internt  for at sikre selvbestemmelse på den enkelte universitet. 
Universitetslovens nye ledelsesstruktur benytter sig af de ledelsesmæssige redskaber, der eksisterer 
inden for NPM med henblik på en professionalisering af universitetsledelsen, der har til hensigt at 
målrette universitetets virke i henhold til samfundets interesser. 
Som et led i at udarbejde universitets strategi er rektor ansvarlig for at udarbejde en handlingsplan 
for udmøntningen af de udviklingskontrakter som bestyrelsen har godkendt, Jf. lovbekendtgørelsens 
§ 10, stk. 8 (Universitetsloven 2015). Disse udviklingskontrakter som rektor og bestyrelsen i 
fællesskab udformer udgør et redskab til at opstille eksplicitte mål for performance ved at rektor 
tydeligt viser, hvorledes universitetet skal udvikle sig, og ministeriet som udviklingskontrakten indgås 
med, kan således hænge rektoren op på disse mål. Dermed benyttes kontraktstyring som er et NPM 
styringsværktøj til at opnå en udvikling som ministeriet kan holde den enkelte rektor og 
universitetsbestyrelse op på. Kontraktstyringen bliver på den måde også benyttet til at fremme det 
samarbejde som videnssamfundets universitet bør prioritere, der er at arbejde tæt med det 
omgivende samfund med henblik på at opfylde de efterspørgselskrav, der stilles i samfundet. 
Ændringen i ledelseshierarkiet er ikke kun gældende rektorer, men også dekaner og institutledere, 
der med universitetsloven udpeges oppe fra. (Videnskabsministeriet 2002:18). Den nye 
universitetslov erstatter på den måde et demokratisk princip med et hierarkisk princip om at styrke 
ledelsesfunktioner og uddele klare under- og overroller mellem de forskellige ledelsesorganer på 
universiteterne med henblik på et mere professionelt og målrettet ledelsesfokus (Knudsen 
2007:416). 
4.     INTERN KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUDVIKLING 
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I Universitetslovens element omkring kvalitetssikring- og udvikling fremgår det, at universiteterne 
fremover forpligtes til at foretage forsknings -, uddannelses -, og undervisningsevalueringer med 
udgangspunkt i de strategiske forsknings- og uddannelsesplaner, der er indgået for den pågældende 
institution (Videnskabsministeriet 2002:21). Evalueringerne skal danne grundlag for systematisk 
opfølgning, som skal udgøre en del af universiteternes afrapportering og indsatsområder i henhold 
til de udviklingskontrakter, der er indgået med ministeriet (Ibid.). Evalueringsaspektet udgør i 
overensstemmelse med NPM-regimets karakteristik et værktøj for realiseringen af samfundets 
ekspliciterede formål for universitetet. Dermed bliver NPM’s styringsværktøjer benyttet til at opnå 
de mål der ligger i videnssamfundets universitet. 
Helt konkret udspiller det sig ved at disse evalueringer foregår imellem underviser og dekaner, 
hvorved de fastsatte mål for hver enkelt funktion i ledelseshierakiet kan agere genstand for 
resultatmålinger i henhold til målsætningerne. 
5. RÅDGIVENDE PANELER 
   I forbindelse med kvalitetssikring – og udvikling præsenteres det i Universitetsloven, hvordan det er 
muligt for universiteterne i deres vedtægt at bestemme, at der nedsættes rådgivende paneler ved 
fakulteter eller institutter (Ibid.:22). Dette vil vi ikke komme yderligere ind på fordi vi finder det 
irrelevant for vores undersøgelse. 
6.  STYRING 
De nye bestyrelser og rektorer bliver ansvarlige for målopfyldelsen af nye udviklingskontrakter. I den 
forbindelse opstilles en lang række kvantitative succeskriterier, som kommer til udtryk ved at 
universitet skal udvikle koncepter for løbende sammenligning (benchmarking) i forhold til andre 
relevante danske og internationale universiteter (Ibid.). Dette fremstår i tråd med at der i NPM-
regimet udspiller sig en intensiveret konkurrence mellem de offentlige institutioner, for at opnå 
bedre resultater. Ræsonnementet er, at konkurrenceevnen styrkes i forhold til det internationale 
samfund. En styrket konkurrenskraft er inden for videnssamfundet et mål med universitet, så der via 
uddannelse og forskning kan sikres vækst og velstand i samfundet. Dette mål må antages at være for 
øje, når der indlægges øgede konkurrenceelementer internt universiteterne imellem. 
Universiteterne skal endvidere offentliggøre data om optag, frafald, studieskift, merit med videre, af 
hensyn til øget gennemsigtighed for uddannelsessøgende, samarbejdspartnere og øvrige. Ledelsen 
på hvert universitet overlades mulighederne for at bestemme, hvordan det vil opfylde 
succeskriterierne (Ibid.:23).   
7. SELVEJE OG VEDTÆGT 
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Med Universitetsloven går universiteterne fra at være statsstyrede og bundet op omkring den 
kollegiale styreform til at blive selvejende institutioner. Lovbekendtgørelsens § 1, stk. 2 beskriver 
således, hvordan universiteterne er ”statsfinansierede selvejende institutitoner inden for den 
offentlige forvaltning under tilsyn af Uddannelses- og forskningsministeren” (Universitetsloven 
2015). Som selvejende institutioner udarbejder universiteterne vedtægter, der inden for 
Universitetslovens rammer blandt andet skal indeholde en angivelse for, hvordan det enkelte 
universitet vil fastlægge et kvalitetssikringssystem for uddannelse, forskning og eksternt 
samarbejde(Videnskabsministeriet 2002:23ff.). Denne skildring af universitetets forpligtelser 
underbygger, hvordan ekstern teknologisk formidling er et nøglefokus i Universitetsloven. Dette kan 
anses som værende opløbet til at indføre Akkrediteringsinstitution, som blev vedtaget i 2007, hvilket 
beskrives senere i indeværende kapitel. 
8. REGELSANERING 
Elementet omkring regelsanering- og forenkling præsenteres som en central målsætning i henhold 
til at sikre universiteternes selvforvaltning i overgangen mod at blive selvejende institutioner 
(Ibid.:24). Universitetsloven beskæftiger sig særligt med at udstyre universiteterne med større 
frihedsgrader på det forvaltningsmæssige område inden for Universitetslovens fastlagte rammer 
(Ibid.:25). Dette udspiller sig specifikt ved at universiteterne nu selv tilrettelægger deres 
administration inden for Universitetslovens rammer. Den væsentligste forudsætning for succesen 
ved de udvidede frihedsgrader for universiteterne er indførelsen af en styrket ledelse, der med sit 
eksterne flertal skal sikre universitets målrettethed i henhold til samfundets behov (Ibid.). 
OPSAMLING 
Universitetsloven henleder store forandringer af både universitetets indre og ydre forhold. 
Med Universitetsloven forandres universiteternes indre organisering grundlæggende fra at være 
opbygget omkring den kollegiale styreform til et styrket ledelsesfokus udmøntet i bestyrelser med 
overvægt af eksterne repræsentanter. Afsættet herfor er, at universitet i større omfang skal fungere 
leverandør til arbejdsmarkedet, hvorved det erkendelsesmæssige dannelsesideal kommer i skyggen 
af kompetencebegrebets neologismer, der defineres i relation til erhvervsmæssig relevans. I den 
forbindelse forpligtes universiteteterne ydermere til i større grad at prioritere den teknologiske 
formidling af deres resultater, for at sikre den samfundsmæssige gevinst af deres arbejde. Dertil 
udspiller der sig med Universitetsloven et intensiveret output-fokus, der forsøges realiseret igennem 
et større evalueringssystem og ved principal-agent kontraktlige relationer, der gensidigt forpligter 
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hinanden til at indfri målsætningerne for deres funktion. Udviklingen med Universitetsloven er en 
udvikling væk fra det Humboldtske universitetsideal mod videnssamfundets universitet. 
AKKREDITERINGSLOVEN 
I dette delkapitel vil Akkrediteringsloven med efterfølgende ændring blive analyseret i relation til 
kontekstualiseringen og det dertil høre styringsparadigme NPM. Akkrediteringsloven er skabt med 
det henblik at sikre kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser, og dermed sikre 
formålet der blev udstukket i den nye Universitetslov. 
I 2007 lød startskuddet mod etableringen af en selvstændig akkrediterings instans med Lov om 
Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen udgør et 
uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning, der har til opgave at vurdere uddannelsers 
relevans i henhold til de centralt opstillede parametre (Akkrediteringsloven 2013). 
Akkrediteringsloven udspringer i kontekst af den tidligere beskrevne Universitetslov, der 
introducerer kompetencebegrebet i henhold til de danske universiteters virke. I den forbindelse 
udøver Akkrediteringsinstitutionen som instans en vedvarende opfølgning i henhold til, om 
kompetencerne der knytter sig til de enkelte uddannelsers erhvervsmæssige relevans, vurderet ud 
fra politisk opstillede direktiver. Dette udgør et direkte instrument til at opnå den hensigt 
universitetet bør have inden for videnssamfundet i forhold til at skabe vækst igennem 
vidensudveksling. 
Akkrediteringen blev ændret i 2013 fra at være uddannelsesakkreditering til at være 
institutionsakkreditering. Derved skulle den enkelte uddannelsesinstitution akkreditere sig selv, og 
Akkrediteringsudvalget skulle akkreditere selve systemet på den enkelte uddannelsesinstitution 
(Ibid.).  Akkrediteringssystemet indgår i et samspil mellem akkrediteringsudvalget og den enkelte 
uddannelsesinstitution. I tråd med NPM-doktrinerne udspiller der sig med Akkrediteringsloven 
således sammenhængende med Universitetsloven en serie af kontraktlige principal-agent relationer, 
der forpligter hinanden til at bidrage til at indfri centralt fastsatte målsætninger for deres funktion. 
Kriterierne der måles på er følgende: 
1. Kvalitetssikringspolitik og -strategi 
2. Kvalitetsledelse og organisering 
3. Uddannelsernes videngrundlag 
4. Uddannelsernes niveau og indhold 
5. Uddannelsernes relevans 
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(Danmarks Akkrediteringsinstitutionen 2015) 
I tråd med NPM-doktrinerne kan disse centralt definerede pejlemærker siges at udgøre en række 
eksplicitterede performance målsætninger for akkrediteringsenhedernes virke. 
Vurderingerne af hvorvidt den enkelte uddannelsesinstitution lever op til kriterierne bliver foretaget 
af akkrediteringsrådet, der inkluderer fagfolk med ekspertise inden for de forskellige områder, samt 
studenterrepræsentanter (Akkrediteringsloven 2013). Rådet skal vurdere, hvordan institutionens 
akkrediteringssystem virker i praksis, og dertil gennemgå de selvevalueringsrapporter, der 
udarbejdes på de enkelte uddannelser. Kravene til selvevalueringsrapporternes indhold er 
dokumentation for kvalitetssikringssystemet, kvalitetspolitikker samt hvordan ansvarsfordelingen er. 
Derudover skal selvevalueringsrapporterne indeholde nøgletal såsom frafald, 
gennemførelsesprocenter og beskæftigelsesgrad efter endt uddannelse for de enkelte uddannelser 
på institutionen (Danmarks Akkrediteringsinstitution 2015). I henhold til Akkrediteringslovens §8 
udspiller der sig på baggrund af institutitonsakkrediteringen en vurdering af akkrediteringssystemet 
på den enkelte institution, hvor bedømmelserne kan være positiv, betinget eller afslag (Ibid.). Ved 
en positiv vurdering har den pågældende institutions akkrediteringssystem levet op til de opsatte 
kriterier og institutionens øvrige planer vurderes dertil at være velbeskrevet. En sådan vurdering 
medfører muligheden for at oprette nye uddannelser, såfremt disse bliver godkendt. En betinget 
afgørelse betyder at størstedelen af akkrediteringssystemet lever op til kravene, dog med 
undtagelser, der har en væsentlig betydning. De dele, der ikke lever op til kravene skal udbedres 
inden for en nærmere fastsat tidshorisont, og forslag til nye uddannelser skal 
uddannelsesakkrediteres inden de kan oprettes. Vurderingen afslag gives, hvis der er flere 
væsentlige dele af institutionens akkrediteringssystem, der ikke virker i praksis. Dette medfører at 
uddannelsesinstitutionen ikke må oprette nye uddannelser samt at alle eksisterende uddannelser 
skal uddannelsesakkrediteres efter en nærmere bestemt plan (Akkrediteringsloven 2015). 
Akkrediteringsinstitutionens afgørelse er derfor af meget stor betydning for den enkelte 
uddannelsesinstitutions autonome råderum i forhold til at bestemme universitets udvikling 
(Danmarks Akkrediteringsinstitution). 
Akkrediteringens indførelse på universitetsområdet illustrerer, hvordan resultat- og evidensbasering 
af uddannelsernes arbejde i tiltagende omfang vinder frem. Akkrediteringsloven demonstrerer 
dertil, hvordan uddannelsernes kvalitet vurderes i henhold til samfundsmæssig relevans. På den 
baggrund er Akkrediteringsloven udtryk for at universiteternes erkendelsesmæssige 
dannelseselement træder i baggrunden på bekostning af universitet som virkemiddel til 
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samfundsmæssig velstand. Igennem vurderingsmulighederne i akkrediteringssystemet er der 
desuden skabt et stort incitament for at leve op til kriterierne. 
OPSAMLING 
Indførelsen og derefter ændringen af Akkrediteringsloven medfører at universiteterne i højere grad 
kommer til at efterstræbe de målsætninger der ligger i kriterierne om at sikre relevans og kvalitet af 
de enkelte uddannelser, således at de matcher den efterspørgsel der er på arbejdsmarkedet. 
Igennem incitamenter bestræber Akkrediteringsudvalget, og dermed politikerne, at der på 
universiteterne er et stort fokus på korrespondance imellem uddannelsernes indhold og 
efterspørgslen på arbejdsmarkedet. 
FREMDRIFTSREFORMEN 
Dette delkapitel er todelt. Første del indeholder en redegørelse af baggrunden for 
fremdriftsreformen, som er Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse. Anden 
del er en redegørelse for lovforslaget og fremsættelsen af loven om ændring af universitetsloven 
m.v., hvilket er udmøntningen af førnævnte aftale. 
REFORM AF SU-SYSTEMET OG RAMMERNE FOR STUDIEGENNEMFØRELSE 
I 2013 blev reformen af SU-systemet vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Ændringerne i 
reformen indbefatter sammenlagt 12 initiativer, der har til hensigt at skabe rammer for hurtigere 
studiegennemførelse. Det udtrykkes i Fremdriftsreformen, hvordan partierne er “enige om, at der 
skal stilles klarere krav både til de studerende og til universiteterne for at sikre en hurtigere 
studiegennemførelse” (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013a:1). 
Afsættet for initiativerne i SU- reformen er således at tilskynde de studerende til hurtigere 
studiegennemførelse. Dette skal udspille sig gennem incitamenter såsom bonus til studerende, der 
gennemfører på under normeret tid og dertil sanktioner i form af at SU-udbetalingerne automatisk 
stopper, såfremt at den studerende ikke har optjent et tilstrækkeligt antal ECTS-point (Ibid:4). Denne 
opstilling af incitamenter for at opnå hurtigere studiegennemførelse, er en af de redskaber der ofte 
benyttes i de styringspraksisser som er en del af NPM. At studerende i det her tilfælde skal lade sig 
styre af økonomiske rationaler, og blive hurtigere færdig med deres uddannelser. 
LOVFORSLAGET OG ÆNDRINGSLOVEN 
Lovforslaget til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om 
maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) blev fremsat som en direkte 
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fortsættelse af Reform af SU-systemet 2013. Bag aftalen er den daværende S-R-SF regering, Venstre 
og Det Konservative Folkeparti. Af fremsættelsen fremgår det, at formålet med lovforslaget er at 
”stille klarere krav til både de studerende og universiteterne for at sikre en hurtigere 
studiegennemførelse” 
(Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013a.:1). 
Lovforslaget indeholder fire initiativer, som er: 
1. At fremme en aktiv studiekultur via krav til obligatorisk tilmelding til fag og dertilhørende 
prøver svarende til 60 ECTS point – altså et fuldt studieår, samt afskaffelse af muligheden for 
at afmelde sig disse prøver 
2. At skabe bedre rammer for merit ved studieophold et andet studiested, end hvor man er 
indskrevet, eller studieskift, samt øget brug af vinterstart og etablering af en bedre overgang 
mellem bachelor- og kandidatniveau 
3. At nedbringe den gennemsnitlige studietid per studerende med 4,3 måneder inden 2020 
4. At give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indføre en 
studiestartsprøve for de studerende, som de har to forsøg til at bestå 
(Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013b) 
Forslaget om obligatorisk fag- og prøvetilmelding er tilknyttet til en økonomisk ordning, der 
indebærer, at universiteterne er afhængige af, at de studerende gennemfører deres uddannelser på 
normeret tid. Dette er indrettet således, at alle universiteterne bliver straffet kollektivt på 
pengepungen, såfremt bare ét universitet ikke formår at leve op til kravene (Københavns Universitet 
2015). Denne ordning bliver i lovforslaget betegnet som en færdiggørelsesbonus og består af 930 
millioner kroner i 2020, med en gradvis indfasning fra 80 millioner kroner i 2015 (Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013b). “Den bagvedliggende logik er givet, at 
akademikerne er set som ressourcer på arbejdsmarkedet, som universiteterne skal facilitere 
produktionen af. Såfremt dette ikke lykkedes på normeret tid, må universiteterne således dække dele 
af det produktionstab, der opstår” (Danske Universiteter 2014). Denne logik er at finde i 
videnssamfundets universitet, hvor målet med den frembragte viden er at bidrage til økonomisk 
vækst. Dette udmønter sig i en kontraktstyring, i form at taxameterordningen, hvor universiteterne 
bliver sanktioneret hvis de ikke opnår de ønskede mål. 
Det andet initiativ indebærer en lang række punkter. Det pålægges universiteterne at give merit for 
alle forhåndsgodkendte uddannelseselementer, hvilket vil sige beståede fagprøver eller studie-
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praktik ophold (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013b). Dette 
element er senere blevet kritiseret for at være de facto tvangsmeritering, grundet at det uanset om 
den studerende ønsker det eller ej er forpligtet til at overføre merit fra tidligere afsluttede fag på en 
anden uddannelse. Dette er med hensigt på at udnytte de ressourcer som de studerende besidder, 
for at kunne benytte den tillærte viden på arbejdsmarkedet, i tråd med forestillingen af 
universitetets rolle i videnssamfundet. Redskabet til at opnå dette, er i tråd med human ressource 
teorien, som er en af de ledelsesteorier, der er tilknyttet NPM. 
Det andet punkt, om øget brug af vinterstart, finder vi irrelevant for vores undersøgelse. Det tredje 
punkt, omhandlende overgangen mellem bachelor- og kandidatniveau, skal anskues i lyset af første 
initiativ. Det indbefatter således, at studerende på bachelorniveau skal have mulighed for at tage fag 
på kandidatniveau sideløbende med deres bacheloruddannelse. Adgangskravet for fag på 
kandidatniveau, som er en færdiggjort bacheloruddannelse, foreslås således afskaffet (Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2013b). 
Det tredje initiativ, om at nedbringe den gennemsnitlige studie per studerende med 4,3 måneder 
inden 2020, kan ses som fremdriftsreformens hovedsagelige formål, da de andre initiativer alle 
tilskynder hurtigere gennemførelse af videregående uddannelser. Det er et klart ekspliciteret mål, 
som man kender fra human ressource ledelsesteorien, hvor en leder, som i dette tilfælde er 
forligskredsen, opstiller et eksplicit mål for at motivere og udnytte de ressourcer, der er til rådighed 
hos de studerende. Det stemmer endvidere overens med videnssamfundets universitet, da idéen 
bag den hurtige gennemførelse bygger på et udelukkende økonomisk rationale, om at de 
studerendes viden skal omsættes til økonomisk vækst (Ibid.). 
Det fjerde initiativ, som indbefatter muligheden for at indføre en studiestartsprøve i starten af første 
semester, har til formål at sikre at de studerende, der er indskrevet, rent faktisk har påbegyndt deres 
uddannelse (Ibid.). Denne kontrolprøve er et tydeligt udtryk for den mistillid, der er til agenterne, 
som i dette tilfælde er de studerende, hvilket er en grundpræmis inden for NPM. 
JUSTERINGEN AF FREMDRIFTSREFORMEN 
Efter længerevarende kritik fra universiteterne, udsendte Regeringen i November deres udspil til 
justering af fremdriftsreformen, under titlen “Frihed og ansvar for studiefremdrift. Udspillet 
indbefatter seks initiativer, hvis deklærede formål er at “[give] universiteterne mere frihed, 
fleksibilitet og ansvar for de studerendes studiefremdrift” (Uddannelses- og Forskningsministeriet 
2015b:1). 
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Det første initiatitiv skal ophæve den obligatoriske fagtilmelding på 60 ECTS-point om året. 
Derudover får det enkelte universitet mulighed for selv at fastsætte regler omhandlende tilmelding 
til fag og prøver, samt hvornår prøverne finder sted. Dog kan universiteterne ikke kræve en 
tilmeldelse til mere end 60 ECTS point om året (Ibid.:2). 
Det andet initiativ skal ses i direkte kontekst til ovenstående. For mens universiteterne nu får 
selvbestemmelse over hvor mange ECTS-point det kræver for at blive på en uddannelse, får de 
samtidigt et konkret styringsredskab til dette. Redskabet indbefatter at universiteterne kan vælge at 
implementere såkaldte bestå-krav på op til 60 ECTS point om året, hvorved studenter der ikke består 
fagprøver af de, af universitetet bestemte antal ECTS point, bliver udskrevet af uddannelsen 
(Ibid.:2ff). 
Det tredje initiativ indbefatter universiteternes mulighed for at beslutte, at de studerende skal 
aflevere skriftlige opgaver og/eller mundtlige præsentationer, der tæller som en del af den samlede 
karakter i et givet fag (Ibid.:3). 
Det fjerde initiativ skal give universitetet mulighed for at fravige fra deres interne regler, hvis en 
studerende også er iværksætter. Hvad universiteterne opfatter som en iværksætter skal fastsættes i 
universitetets egne regler, som ville blive underlagt nogle centralt fastsatte regler (Ibid.:3ff). 
Det femte initiativ vedrører meritoverførsel og tilføjer at universiteterne vil modtage et 
fortolkningsbrev fra centraladministrationen, der uddyber hvilke fagelementer der er relevante for 
diverse uddannelser (Ibid.:4). 
Det sjette initiativ har til formål at øge mulighederne for at ansøgere til kandidatuddannelserne kan 
modtage faglig supplering. Dette er en tilbagetrækning af fremdriftsreformens afskaffelse af 
muligheden for at supplere mellem bachelor- og kandidatniveau (Ibid.:5). 
OPSAMLING 
Formålet og rationalet bag fremdriftsreformen er at få studerende gennemsnitligt 4,3 måneder 
hurtigere igennem deres videregående uddannelser. Dette forsøges opnået ved at give 
universiteterne økonomiske incitamenter til at nå målet, samtidigt med at de bliver udstyret med en 
række styringsværktøjer, der skal understøtte opfyldelsen af disse mål. Sammenhængen mellem 
frihed og ansvar er i den forbindelse interessant i forhold til videnssamfundets universitet. 
Universitetets får dermed til opgave at facilitere produktionen af studerende til arbejdsmarkedet 
hurtigere end før, samtidigt med at det antages at det ikke svækker kvaliteten af uddannelserne. 
Kvalitet, i samspil med relevans, udgør en central del af fokusset i næste kapitels analyse. 
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OPSUMMERING 
Vi har i dette kapitel inddraget de reform- og lovændringer, der har været på universitetsområdet de 
senere år, og analyseret dem i den politiske, økonomiske og styringsmæssige kontekst, de er blevet 
introduceret i. Det er nødvendigt at forstå de samfundsmæssige ændringer, der grundlæggende har 
været af det danske samfund, i retningen af det som Pedersen beskriver som en konkurrencestat. 
Samtidig har forestillingen om universitetet, i forhold til det omkringliggende samfund, ændret sig 
inden for det vi har beskrevet som vidensamfundets universitet. Med henblik på at ændre 
universiteterne har NPM-paradigmets styringsværktøjer været flittigt anvendt. Først kom den 
grundlæggende ændring af Universitetsloven, der har medført en professionalisering af 
universiteternes ledelse samt indlagt elementer som skal skabe større konkurrence mellem 
universiteterne og erhvervsmæssig målretning. Dette er blevet gjort for at øge konkurrenceevnen 
hos de dimittender, der uddannes på universiteterne, så de kan indgå i den øgede internationale 
konkurrence. Med deres tillærte viden skal de dermed bidrage til at vækst og velstand sikres i 
Danmark. Dette er dog sket på bekostning af det erkendelsesmæssige dannelsesideal fra det 
Humboldtske universitet, som er blevet nedprioriteret i bestræbelserne på at imødekomme 
markedets efterspørgsel. I forlængelse af Universitetsloven blev Akkrediteringsloven vedtaget, som 
har til formål at sikre kvalitet og relevans på uddannelserne, hvilket bliver målt i forhold til 
relevansen på arbejdsmarkedet. Afsluttende så har vi bearbejdet Fremdriftsreformen, som har til 
formål at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet, så de kan indgå på 
arbejdsmarkedet og være med til at sikre vækst og velstand. 
De behandlede reform- og lovændringer har på forskellig vis påvirket universitetet som institution, 
men har som beskrevet alle et stort fokus på hvorledes universitetsuddannelserne kan være mere 
målrettede efter markedets efterspørgsel, og dermed øge den danske konkurrenceevne. 
KAPITEL 4 - RATIONALERNE BAG DIMENSIONERINGSPLANEN 
Dette kapitel udgør projektets analyse af dimensioneringsplanen, hvori der vil blive præsenteret 
hvilke argumenter og rationaler der er indlejret i planen. Kapitlet er opbygget kronologisk, hvor 
grundlaget for dimensioneringsplanen bliver analyseret først, efterfulgt af en analytisk fremstilling af 
de bagvedliggende rationaler for udførelsen af dimensionering. Afsluttende vil selve 
dimensioneringsmodellen blive præsenteret og dens konkrete udformning vil blive analyseret i 
relation til de rationaler, der ligger bag den. 
UDDANNELSE OG INNOVATION: PRODUKTIVITETSKOMMISSIONENS PROBLEMIDENTIFIKATION 
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Produktivitetskommissionens analyserapport 4, Uddannelse og Innovation, udkom på baggrund af 
en tidligere udarbejdet analyserapport fra Produktivitetskommissionen - Danmarks produktivitet - 
hvor er problemerne? - som er en analyse af problematikker for Danmarks produktivitet, såsom den 
mangeårige lave produktivitetsvækst. Her blev udfordringer på uddannelsesområdet udpeget som et 
produktivitetsproblem, hvilket er afsættet for at kommissionen har udarbejdet denne 
analyserapport (Produktivitetskommissionen 2013:7). Denne analysedel har til formål at analyserer 
de rationaler der ligger bag kommissionens anbefalinger og dermed deres argumentation.  
UDDANNELSESPROBLEM I ET PRODUKTIVITETSPERSPEKTIV 
Den eksplicitte problematik præsenteres af Produktivitetskommissionen som en diskrepans mellem 
viden og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov: 
“Skal Danmark blive mere produktivt, er det en forudsætning, at befolkningen har den fornødne 
viden og formår at omsætte den til praksis. Det kræver, at uddannelsessystemet i højere grad 
bidrager med viden og kompetencer, der giver høj produktivitet på arbejdsmarkedet” 
(Produktivitetskommissionen 2013:9) 
I kontekst af en statistik der viser at Danmark er det OECD-land som topper brugen af midler på 
uddannelsesområdet, introducerer rapporten en problematik ved de uddannelser som ikke 
medfører den fornødne produktivitet på arbejdsmarkedet. Produktivitet behandles i den skildring 
som værende målt efter høj løn og høj beskæftigelse. 
Produktivitetskommissionen præsenterer her et behov for yderligere politisk handlen for at uddanne 
til høj løn og høj beskæftigelse, hvilket Kvalitetsudvalgets rapport også berører. Denne behandles 
senere i analysen. Produktivitetskommissionens rapport kommer på baggrund af, at der har været 
en tiltagende tendens til, at flere danske unge vælger at kaste sig ud i en videregående uddannelse. 
Dette har været en succesfuld udvikling i lyset af den tidligere S-R-SF regerings mål for dansk 
økonomi, hvilket indbefatter en stræben efter at 60% af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse (Regeringen 2011:8). Dog har denne udvikling i sammenhæng med det 
negativt fremstillede forhold mellem produktivitet og uddannelse ikke foregået optimalt, ifølge 
Produktivitetskommissionen (Produktivitetskommissionen 2013:14). I de senere år har den forøgede 
andel studerende på de videregående uddannelser været stærkest stigende inden for uddannelser, 
som markerer sig med strukturel lav indkomst og beskæftigelse. Dette leder til at 
Produktivitetskommissionen spørger “Hvordan sørger vi for, at uddannelsessystemet leverer de 
resultater, der er ønskværdige i et produktivitetsperspektiv?”(Ibid.). Denne udfordring kommer i lyset 
af kommissionens konklusion om, at “der er behov for et gennemgribende eftersyn af 
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uddannelsessystemet” (Ibid.). Dette fokus på at opnå gode resultater ved et eftersyn af 
uddannelsessystemet, for derved at øge produktiviteten, er en del af videnssamfundets opfattelse af 
universitetets eksistensberettigelse, som ligger i at universiteterne til enhver tid skal være 
problemløsende i forhold til den omskiftende efterspørgsel. Såfremt universiteterne bliver det, vil de 
gavne produktiviteten, fordi de uddannede vil varetage job hvor der er efterspørgsel og dermed få 
en højere løn, hvilket ville medføre en højere produktivitet.    
SELVEJE OG TAXAMETERORDNING 
De videregående uddannelser er i Danmark generelt selvejende, hvilket har betydet at de selv har 
været herre over at bestemme hvilke uddannelser de udbyder, såvel som omfanget på optagelsen. I 
forhold til en optimal produktivitet på arbejdsmarkedet mener produktivitetskommissionen, at 
denne model har henledt en negativ fordeling af universiteternes udbud af uddannelser, samt at det 
besværliggør centralstyring af uddannelsesmarkedet(Ibid.:15). Taxametersystemet, som belønner 
uddannelsesinstitutionerne for at få et højt antal studerende igennem systemet, er i kombination 
med selvejeordningen ufordelagtigt, ifølge Produktivitetskommissionen (Ibid.). Studievalg som et frit 
marked menes at have medført både positive og negative udfald. På den ene side er det store optag 
af unge på videregående uddannelser en forudsætning for at positionere den danske vidensøkonomi 
iblandt det internationale førerfelt (Regeringen 2011:6). På den anden side har det frie studievalg, 
samt universiteternes egenrådige studieudbud, muliggjort at en stor del af Danmarks studerende har 
valgt uddannelser, som i et produktivitetsperspektiv ikke er ideelt. Dette begrundes med at en stor 
andel af de valgte uddannelser har relativ høj ledighed og dermed ikke skaber den fornødne 
produktivitet, hvilket Produktivitetskommissionen mener er problematisk 
(Produktivitetskommissionen 2013:47).   
KVALITET OG STUDIESTØTTE 
Produktivitetskommissionen mener at der blandt de danske uddannelsesinstitutioner generelt er for 
lavt fokus på kvalitet. Kvalitetsproblemet bliver i den kontekst præsenteret som værende en 
diskrepans mellem uddannelse og høj løn og høj beskæftigelse. Dermed bliver kvalitet i uddannelse 
lig med produktivitet(Ibid.:15). Udover det disproportionelle uddannelsesvalg som opstår med 
selveje og taxametersystemet i forhold til at opnå kvalitet påpeger kommissionen, at hvis 
studiesøgende efterspurgte uddannelser, der leder til høj beskæftigelse og løn, ville det manglende 
fokus på kvalitet være mindre problematisk. Her argumenterer Produktivitetskommissionen for at 
gratis uddannelse og høj studiestøtte, hvilket formindsker omkostningerne for studerende, 
medfører, at de studerende i mindre grad vælger uddannelser med høj indkomst (Ibid.). 
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De argumenterer for at unge ikke tager hensyn til jobmuligheder ved uddannelsesvalg, for ellers ville 
uddannelser, der ikke har gode udsigter på arbejdsmarkedet følge tendenserne for 
arbejdsudbuddet. 
“Det er overraskende. For hvis unge skeler til arbejdsmarkedet og fravælger uddannelser med 
systematisk overarbejdsløshed, vil den slags forskelle forsvinde med tiden. Det vil de også, hvis 
uddannelsesinstitutioner eller politikere dimensionerer uddannelserne på baggrund af 
arbejdsmarkedsstatistikkerne. Overraskelsen ligger altså i, at de mekanismer tilsyneladende ikke slår 
igennem på de unges valg af studie” (Ibid.:50) 
I lyset af de økonomiske tilskyndelser og information om sammenhængen mellem uddannelser og 
høj løn påpeger kommissionen, problematikken ved at der ikke er et tilstrækkeligt 
informationsgrundlag samt mangel på systematisk dataindsamling (Ibid.:15). I et neoliberalt 
perspektiv agerer de studiesøgende ikke rationelt, eftersom en så stor andel vælger uddannelser 
uden gode job- og lønmuligheder. Det er i dette perspektiv, at det skal forstås hvorfor kommissionen 
problematiserer det manglende informationsgrundlag, da de mener, at den manglende information 
er skyld i at unge ikke træffer rationelle valg (Produktivitetskommissionen 2013). 
ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE: EFTERSPØRGSEL OG UDBUD 
Udover at fremstille hvordan uddannelsessystemets struktur besværliggør produktivitet, går 
kommissionen også i dybden med hvilke uddannelsestyper, der i et arbejdsmarkedsperspektiv er 
efterstræbelsesværdigt. I den forbindelse præsenteres det, hvad uddannelsesgruppernes 
produktivitet er afhængig af, samt hvad det betyder for Danmarks produktivitet inden for visse 
uddannelsesgrupper. 
“Løn og beskæftigelse for en uddannelsesgruppe afhænger af den produktivitet, uddannelsesgruppen 
har. Produktiviteten er i vid udstrækning bestemt af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet” 
(Produktivitetskommissionen 2013:47) 
Det er i et produktivitetsperspektiv ineffektivt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem 
arbejdsmarkedets efterspørgsel og uddannelsesinstitutionernes udbud, hvilket også inkluderer at 
minimere arbejdsløse akademikere (Ibid.). I et økonomisk perspektiv er denne forbindelse mellem 
uddannelseskompetencer og ressourceudnyttelse i tråd med konkurrencestatslogikken om at 
udforme et konkurrencedygtigt system. 
I det store perspektiv tages der ikke stilling til specifikke uddannelser, men fokuseres på om der 
inden for uddannelsesgrupper viser sig et mønster. De samfundsvidenskabelige og tekniske 
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uddannelser har gode resultater med hensyn til løn og beskæftigelse og dermed produktivitet. I 
modsætning står de humanistisk og kunstnerisk uddannede svagt på arbejdsmarkedet (Ibid.:39). 
FREMTIDENS EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSMARKEDET 
Produktivitetskommissionen påpeger at: 
“Den rette balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer på arbejdsmarkedet bidrager 
til høj produktivitet” 
(Produktivitetskommissionen 2013:47) 
Dette giver anledning til at uddannelsessystemet skal bidrage med arbejdskraft som har 
kompetencer som er efterspurgt af arbejdsgivere(Ibid.:47). Nedenstående tabel illustrerer de 
relative arbejdsløshedsrater, hvor værdien 1 er lig med gennemsnitsarbejdsløsheden for 
akademikere (Ibid.:49). Den mest tydelige uddannelsesgruppe som skiller sig negativt ud er 
humaniora, som, undtagen en kort periode i starten af 1990’erne, markerer sig med den højst 
relative arbejdsløshed. 
 
(Danmarks Statistik 2011. Bilag C) 
I tråd med Produktivitetskommissionens fremstilling af, at de studiesøgende ikke vælger 
uddannelser der er favorable i et produktivitetsperspektiv, afspejler senere års stigende kurve af 
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dimittender denne tendens. Som det kan ses i nedenstående figur har der siden midten af 1990’erne 
været en tydelig stigning inden for humanistiske samt samfundsvidenskabelige dimittender. 
Hvis man anskuer den stigende kurve af dimittender fra humaniora i kontekst af den relative 
arbejdsløshed, kan det stigende antal humanistisk uddannede anses som et problem for den danske 
produktivitet. Foruden de humanistisk uddannede fremviser statistikken også en stabil stigning for 
samfundsvidenskabelige dimittender, som samtidig har en relativt lav arbejdsløshed. Dog viser de 
andre uddannelser med relativ lav arbejdsløshed ikke en mangeårig stabilt opadstigende kurve, som 
ville være ønskværdigt i et produktivetsperspektiv. Der er altså ikke sammenhæng mellem hvad vi 
uddanner os til og efterspørgslen i samfundet, hvilket i kommissionens optik medfører lavere 
produktivitet (Ibid.:47). Produktivitetskommissionen ser dog muligheder for at man kan forudsige, 
hvad der er ønskværdigt at uddanne folk til, og dermed sikre en potentielt højere produktivitet. 
“Forholdet mellem uddannelsesgruppernes erhvervsindkomster, deres timelønninger osv. er den 
samme som for arbejdsløshedsraterne og har også været stabilt over årtier. Det kan altså se ud til, at 
det er muligt at forudsige hvilke uddannelsesgrupper, der kommer til at have høj produktivet i 
fremtiden”(Ibid.:49). 
Produktivitetskommissionen forsøger at gøre op med argumentet omkring, at det ikke er muligt at 
forudsige tendenser i arbejdsmarkedets efterspørgsel. Den positive indgangsvinkel til at forudsige 
arbejdsmarkedets fremtidige behov bliver i den kontekst forsøgt valideret, ved at forkaste tidligere 
tiders kritik, gennem argumenter om konjunkturudsving som årsag. 
ANBEFALINGER 
Grundlæggende for produktivitetskommissionen er det at finde frem til, hvilke forudsætninger for 
uddannelse, der skal gælde for at opnå høj produktivitet og for at skabe høj værdi for sig selv samt 
samfundet (Produktivitetskommissionen 2013:13) 
Tilskyndelser til universiteter og studerende 
I forbindelse med den manglende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked fremstiller 
Produktivitetskommissionen det uheldige resultat som opstår ved kombination af taxameterordning 
samtidig med at universiteterne står for udbuddet af uddannelser. I lyset af dette er der ifølge 
Produktivitetskommissionen behov for en “radikal gentænkning af styrings- og 
finansieringsmodellerne for de videregående uddannelse” (Ibid.:118). Dette skal udspille sig ved 
incitamentstyring af universiteterne, som giver universiteterne tilskyndelser til at øge leverancen af 
uddannelser, som indebærer høj studieintensitet og sikrer gode indtjeningsmuligheder for 
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dimittenderne. Produktivitetskommissionen mener derfor at oprettelsen af nye uddannelser skal 
være overensstemmende med et reelt behov for tilhørende kompetencer på arbejdsmarkedet 
(Ibid.). Denne forestilling om at man kan ændre institutioner og menneskers adfærd igennem 
økonomiske incitamenter, som et sådan tiltag vil være, er som beskrevet tidligere, et ofte anvendt 
redskab inden for neoliberalismen for at håndtere menneskelig adfærd som er 
egennyttemaksimerende. 
De danske studerende får udover gratis uddannelse også verdens højeste studiestøtte fra staten, 
hvilket ifølge Produktivitetskommissionen medfører, at der vælges uddannelser som ikke er 
produktive “nok”. Der foreslås her at de studiesøgende skal gives økonomiske tilskyndelser, der gør 
at de vælger uddannelser med høj produktivitet (Ibid.:15). Produktivitetskommissionen skriver at de 
er opmærksom på at der skal andre faktorer end økonomiske incitamenter skal til, at ændre 
studievalg. Her påpeges behovet for et øget informationsniveau, der skal udspille sig ved øget 
gennemsigtighed i forhold til hvilke løn- og job muligheder, der er tilknyttet de enkelte uddannelser. 
Dette skal bidrage til at de studiesøgende har et overblik over hvilke uddannelser, der kan give dem 
økonomisk størst råderum i fremtiden(Ibid.:76). Helt konkret mener Produktivitetskommissionen at 
disse statistikker over løn og job i forhold til uddannelser bør offentliggøres på 
uddannelsesinstitutionernes hjemmesider (Ibid.:16). Disse informationer vil ligeledes have til hensigt 
at lade fremtidige økonomiske gevinster for de studerende, være styrende for uddannelsesvalget og 
dermed bliver det igen de økonomiske incitamenter, der skal være det grundlæggende argument for 
at vælge uddannelse. 
Ud fra rationalet vedrørende match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet for at opnå 
øget produktivitet foreslåes det, at styringen af uddannelsesinstitutionerne kan ændres til aktiv 
styring fra centralt hold af optagene på videregående uddannelser. På baggrund af statistik, skal 
dimensionering benyttes til at indføre loft på videregående uddannelser, hvor dimittenderne har 
systematisk høj arbejdsløshed og lave lønninger (Ibid.:126). 
Produktivitetskommissionen mener i den kontekst at fokus på at få en større andel unge til at 
forsøge sig med en videregående uddannelse skal omjusteres til fokus på uddannelser, som er 
produktivitetsrelevante. Det foreslås her, at de kompetencer som vægtes som værende de 
væsentligste for de studerende, skal henvende sig til at sikre dem høj beskæftigelse og høj løn på 
arbejdsmarkedet (Ibid.:14). Der ligger altså en vægtning af at økonomisk rationaler er det centrale 
for universitetets opgave. Dertil er den økonomiske rationalitet et centralt element i udviklingen af 
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universitetet som institution, inden for forståelsen af videnssamfundet, hvor universitetet igennem 
undervisningen og vidensudveksling omsætter viden til vækst og velstand i samfundet. 
RELEVANS OG KVALITET: KVALITETSUDVALGETS PROBLEMIDENTIFIKATION 
Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget), blev nedsat på 
baggrund af Produktivitetskommissionens rapport. Udvalgets delrapport Nye Veje - Fremtidens 
videregående uddannelsesystem er således en viderebygning på nogle af de analyseresultater, som 
Produktivitetskommissionen kommer frem til. Følgende delkapitel indeholder en analyse af de 
rapporten, hvilket indbefatter dens anbefalinger, som senere er blevet til retningslinjerne for 
dimensioneringsmodellen. Dette vil ligesom i foregående analyse, blive sat i perspektiv af vores 
kontekstualisering med det tilhøre styringsparadigme og i forhold til beskrivelsen af 
universitetetstyper og de deres rationaler. 
Dimensioneringsplanen blev præsenteret som en integreret del af Aftale om en vækstpakke i juni 
2014 (Regeringen et al. 2014). Signalværdien i at planen er en del af vækstpakken er utvetydig; de 
videregående uddannelser skal i højere grad bidrage til Danmarks produktionsvækst. Et led til 
udformningen af Dimensioneringsplanen foretages i oktober 2013 ved at den daværende Regering 
nedsætter sit Udvalg for kvalitet og relevans i videregående uddannelser (Kvalitetsudvalget), som 
havde til opgave at “udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet og relevans inden for 
en række overordnede temaer” (Kvalitetsudvalget 2014:2). Kvalitetsudvalgets første delrapport Nye 
veje - fremtidens videregående uddannelsessystem udkom i april 2014 og har til hensigt at vurdere 
den strukturelle indretning af det videregående uddannelsessystem og udbuddet af videregående 
uddannelser (Ibid.:9). 
Uddannelsesdiskursen er ifølge Kvalitetsudvalget indbefattet af en entydig distinktion mellem på den 
ene side relevans, der henviser til, hvordan uddannelsen positionerer den studerende med henblik 
på deltagelse på arbejdsmarkedet i et kortsigtet perspektiv og kvalitet, der identificeres med dyb 
teoretisk faglighed og kritisk refleksion (Ibid.:7). Udgangspunktet for udvalgets analysearbejde er i 
den forbindelse at opbløde skellet mellem relevans og kvalitet i uddannelsesudbuddet. Udvalgets 
interesse befinder sig således i, hvorvidt de videregående uddannelser evner at producere 
dimittender med de kompetencer, som efterspørges af det aftagende arbejdsmarked (relevans), 
samtidig med at de udstyres med et højt fagligt niveau, der kan måle sig med toppen internationalt 
(kvalitet). 
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“Det videregående uddannelsessystems relevans skal måles på dets evne til at tiltrække de rette 
studerende til de rette uddannelser og herigennem forsyne samfundet med den fordeling af 
kompetencer på forskellige fagområder og uddannelsesniveauer, som bedst muligt matcher 
beskæftigelsesmulighederne på arbejdsmarkedet. Uddannelserne skal koble teoretisk viden med 
praksisnære kompetencer og understøtte dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet” 
(Kvalitetsudvalget 2014:8) 
I udvalgets optik er kvalitet og relevans på den måde to forenelige størrelser, der med henblik på at 
imødegå globaliseringens konkurrenceforudsætninger må indgå i en synergi, således at 
universiteterne kan bidrage til den danske konkurrenceevne. 
UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DET NUVÆRENDE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 
I lyset af at Danmark befinder sig i en intensiveret konkurrence er det ifølge Kvalitetsudvalget særligt 
nødvendigt at vurdere sammenhængen mellem uddannelsesudbuddet og efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet. For i en skærpet global konkurrence om viden og kompetencer udgør uddannelse 
grundlaget for en bedre fremtid. Det er i den kontekst at behovet for at målrette uddannelserne i 
relation til den danske konkurrencedygtighed bliver afgørende (Ibid.:10). 
Udvalget konkluderer i deres analyse, at der i den nuværende situation udspiller sig et problematisk 
mismatch mellem udbud af uddannelser og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Dette udspiller sig 
konkret ved, at der inden for en række uddannelser igennem en årrække er markant overledighed, 
sammenlignet med den gennemsnitlige ledighed blandt dimittender. I den forbindelse beskriver 
Kvalitetsudvalget, hvordan dette kan henlede utilsigtede konsekvenser som at dimittender inden for 
disse uddannelsesgrupper finder erhverv inden for andre områder, end de er uddannet inden for 
(Ibid.:19). På den måde fremfører udvalget en problemstilling ved at overproduktionen inden for 
enkelte uddannelser medvirker en utilstrækkelig ressourceudnyttelse af de færdiguddannedes 
kompetencer.   
Med henblik på at identificere, hvad der ligger til grund for diskrepansen mellem uddannelsesudbud 
og arbejdsmarkedets efterspørgsel retter Kvalitetsudvalget blikket imod studerendes 
motivationsgrundlag for valg af uddannelse. Studerendes motivationsgrundlag for deres studievalg 
præsenteres i nedenstående figur. 
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(DEA 2013. Bilag A) 
Af figuren fremgår det, hvordan der i Danmark er en relativt stor andel af de studerende, der 
begrunder deres studievalg i faglig interesse sammenlignet med lande, Danmark ofte sammenligner 
sig selv med. 
I lyset af dette vurderer Kvalitetsudvalget, hvordan der særligt i et samfund med “gratis” adgang til 
uddannelser kan opstå et misforhold mellem det enkelte individs studievalg og det 
samfundsmæssigt ønskværdige. 
“Der kan imidlertid være et grundlæggende dilemma mellem den enkeltes valg af uddannelse og 
fællesskabets bedste. Når den enkelte vælger en uddannelse ud fra egeninteresser, er det således 
ikke givet, at den enkeltes valg er det bedste – hverken for vedkommende selv eller for samfundet. 
Det afhænger bl.a. af, hvor mange andre der søger den samme uddannelse” 
(Kvalitetsudvalget 2014:18) 
Kvalitetsudvalget vurderer på den måde, hvordan individets studievalg, der begrundes i egen faglig 
interesse, kan udgøre en hindring i forhold til, hvorvidt den enkelte træffer den bedste beslutning for 
sig selv og i forhold til det samfundsmæssigt ønskværdige. 
KVALITETSUDVALGETS LØSNINGER 
Den umiddelbare problematik mellem den enkeltes studievalg og samfundets behov er 
udgangspunktet for Kvalitetsudvalgets interesse i spørgsmålet omkring, hvordan den studerendes 
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studievalg i højere grad er muligt at indordne i relation til arbejdsmarkedets efterspørgsel. På 
baggrund af udvalgets analyse omkring sammenhængen mellem uddannelsesudbud og efterspørgsel 
på det danske universitetsområde opstilles fire anbefalinger til at sikre uddannelsernes relevans og 
kvalitet. 
1.   For det første anbefaler udvalget en strukturreform af de videregående uddannelser med et 
styrket akademisk bachelorniveau og klare spor både i forhold til erhvervsretning, 
professionsorientering og forsker/specialistrekruttering 
2.   For det andet anbefaler udvalget, at styringen af volumen i det samlede udbud af 
videregående uddannelser skærpes i form af mere systematisk anvendelse af dimensionering på 
uddannelsesområder, hvor der er udsigt til en overproduktion i forhold til erhvervs- og 
beskæftigelsesmulighederne 
3.   For det tredje anbefaler udvalget, at der sker en konsolidering af den samlede 
udbudsstruktur af videregående uddannelser med fokus på at styrke kvalitet og bæredygtighed 
og som følge deraf en begrænsning af mængden af små udbud 
4.   Endelig anbefaler udvalget for det fjerde, at der indføres en mere gennemsigtig og 
systematisk ’forbrugeroplysning’ i det videregående uddannelsessystem 
(Kvalitetsudvalget 2014:68) 
I rapporten fremhæver udvalget, hvordan uddannelsesgruppers relative ledighed kan udgøre en 
genstand for vurderingen af uddannelsernes kvalitet og relevans (Ibid.:26). I den forbindelse 
understreges det dog, at ledighed ikke alene kan udgøre indikator for uddannelsens relevans, men at 
uddannelsens relative lønindkomst niveau ligeledes bør udgøre et parameter i vurderingen af 
uddannelsers relevans og kvalitet (Ibid.:28). Med henblik på at bidrage til forbedret korrespondance 
mellem uddannelser og arbejdsmarkedet udarbejder Kvalitetsudvalget forslag til konkrete politiske 
instrumenter, der kan underlægge uddannelserne arbejdsmarkedet og dermed systemets 
målsætninger. Instrumenterne retter sig mod henholdsvis uddannelsessøgende, studerende og 
uddannelsesinstitutionerne (Ibid.:35). 
I forhold til uddannelsessøgendes tilskyndelse foreslår Kvalitetsudvalget, at der rettes fokus i retning 
mod at skabe et bedre informationsgrundlag for den studerende i forhold til enkelte uddannelsers 
nøgletal som eksempelvis er ledighed efter endt uddannelse (Ibid.:35). Udgangspunktet for udvalget 
er på den måde at skabe en større gennemsigtighed for de uddannelsessøgende, så de er mere 
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tilbøjelige til at vælge uddannelser med relativt lav ledighed og med høj lønindkomst. Udvalgets 
forslag forekommer i overensstemmelse med NPM-styringens fokus på at skabe transparens af den 
offentlige sektors virke, således at det korresponderer med samfundets interesser. 
I forsøget på gennemsigtighed i uddannelsesinstitutionerne antydes desuden, at der bestræbes på at 
skabe forudsætninger for den ideale markedsmodel og samfundsøkonomiske efficiens på 
universitetsområdet. I udvalgets anbefaling befinder sig forestillinger omkring, at enkelte aktører 
handler uafhængigt af hinanden på baggrund af informationer om priser og omkostninger. Dertil 
knytter udvalgets vurdering sig til (neo)liberalismens forestilling omkring individets rationelle adfærd 
er drevet af nytte- og profitmaksimering ved at markedsoplysning forventeligt vil henlede, at 
studerende handler i profitmaksimerende øjemed, der samtidig er det samfundsmæssigt 
ønskværdige (Jespersen 2013:62). 
På den måde bygger udvalgets vurdering på den menneskelige homo oeconomicus-opfattelse, 
hvorfor det igennem tilskyndelsesstrukturer, som eksempelvis information om høj indkomst og 
relativt store beskæftigelsesmuligheder, er muligt at konstruere de uddannelsessøgendes valg af 
uddannelse. 
Hvad angår styringen af studerende foreslår Kvalitetsudvalget, at studerende i højere grad stilles til 
ansvar over for deres valg af uddannelse, hvilket eksempelvis kan udspille sig gennem brugerbetaling 
eller mindre SU-udbetaling ved valg af uddannelse, der ikke korresponderer med arbejdsmarkedets 
efterspørgsel, så den studerende tilskyndes til at styrke fokus på kvaliteten i valget af uddannelsen 
(Kvalitetsudvalget 2014:36). Her forekommer det paradoksalt at udvalget fremlægger en forandret 
sondring mellem relevans og kvalitet,  hvor kvalitet bliver sat lig med relevans, fremfor relativ 
international kvalitet, som det tidligere blev præsenteret som. Ved ikke at prioritere at efterfølge 
systemets narrative fortællinger omkring kvalitet og relevans foretager den studerende et irrationelt 
valg, der i udvalgets fortælling er indbefattet af et forfejlet selvrealiseringsprojekt med et økonomisk 
tab til følge. 
Med henblik på at indordne den studerende systemets rationaler opstiller udvalget en målsætning 
omkring, at individet i større grad ansvarliggøres og udstyres med risici forbundet med studievalg. 
Udvalgets tilskyndelsesforslag for studerende er i tråd med konkurrencestatens imperativer om at 
mobilisere individet ud på arbejdsmarkedet og ind i deltagelsen af den internationale konkurrence. 
Statens rolle udvikler sig i den forbindelse fra at være reaktiv til proaktiv over for individet, således at 
individet igennem sin selvrealisering udstyres med kompetencer til deltagelse på 
konkurrencemarkedet. Håndteringen af risici bliver i den forbindelse udliciteret fra staten til 
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individet, der på den måde bliver ansvarliggjort i forhold til at forsikre sig selv mod risici (Boje & 
Ejrnæs 2013:89). Udvalgets forslag til tilskyndelsen af studerende kan dermed anskues som udtryk 
for, hvordan individet i uddannelsessystemet bestræbes ansvarliggjort for risici forbundet med 
uddannelsesvalg, hvorved det forventes at indordne sit studievalg det samfundsmæssigt 
ønskværdige. Dertil bestræbes uddannelsesinstitutioner kontrolleret ved at institutionens enkelte 
uddannelser bevilliges i henhold til deres beskæftigelsesmæssige præstationer. 
“For at kunne give en retvisende og målrettet tilskyndelse til enkeltuddannelserne må det være 
bevillingen til de enkelte uddannelser og ikke blot de samlede institutioner, som skal reguleres efter 
deres match med arbejdsmarkedet” 
(Kvalitetsudvalget 2014:38). 
Ikke alene uddannelsesinstitutionerne, men ligeledes de enkelte uddannelser bør i 
Kvalitetsudvalgets øjne således indordnes bevillingssystemets økonomiske strukturer med henblik på 
at sikre korrespondance mellem uddannelsesudbud- og efterspørgsel. Den samfundsøkonomiske 
udbuds-efterspørgsels tankegang er således gennemgående for Kvalitetsudvalgets vurderinger ud fra 
et rationale omkring at udnytte samfundets knappe ressourcer. I samfundsøkonomisk terminologi 
arbejder udvalget på den måde med allokeringsopgaven (Jespersen 2013:15). Igennem både 
institutionerne og enkeltuddannelserne relateres bevillingssystemet til at uddanne rekrutter, der er 
udstyret med færdigheder til at operere i konkurrencestatens kampzone. At konkurrencestatens 
imperativer har manifesteret sig i Kvalitetsudvalgets vurderinger træder tydeligt frem i lyset af 
udvalgets betragtning omkring, at de menneskelige ressourcer skal udnyttes på mest effektiv måde 
med henblik på samfundsøkonomisk gevinst i et konkurrenceperspektiv (Kvalitetsudvalget 2014:36). 
Kvalitetsudvalgets foreslåede instrumenter til at forbedre sammenhængen mellem 
uddannelsesudbud- og efterspørgsel lægger sig i slipstrømmen af output-fokus i NPM, hvorved 
institutioners evne til at generere resultater i henhold til centralt ekspliciterede målsætninger udgør 
succeskriterierne for deres virke. 
Med henblik på at vurdere, hvordan uddannelsesudbuddet i større omfang indlejres 
arbejdsmarkedets efterspørgsel, fremstiller Kvalitetsudvalget ydermere en problematik, der 
omhandler betingelserne for at forudsige efterspurgte kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. 
Dertil anerkender udvalget, at det kan være svært at forudsige, hvad fremtidens arbejdsmarked 
efterspørger. Denne skepsis omkring at at frembringe forudsigelser forhindrer dog ikke udvalget i 
tråd til Produktivitetskommissionen at anbefale, at uddannelsessektoren stadigvæk skal forholde sig 
kritisk til det samlede sæt af uddannelser, der udbydes på uddannelsesinstitutionerne med henblik 
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på at sikre udnyttelse af samfundets ressourcer. Kvalitetsudvalgets vurdering er således på den ene 
side indbefattet af en anerkendelse af det metodiske problem, der opstår ved at forudsige 
arbejdsmarkedets efterspørgsel, samtidigt med at de på den anden side alligevel arbejder med 
henblik på at indrette sit udbud efter en fremtidsforudsigelse. 
Det er i lyset af dette, at udvalget præsenterer sit ønske om at udforme en dimensionering i 
uddannelsesudbuddet. På baggrund af uddannelsernes historiske evne til at uddanne til 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet vurderes det ifølge udvalget muligt at  koordinere 
uddannelsesoptaget på de enkelte uddannelser. 
“Et stærkere analytisk grundlag for udviklingen på arbejdsmarkedet kan gøre det muligt at styre 
volumen af uddannelsespladser og fordeling på fagområder bedre i forhold til uddannelsernes match 
med arbejdsmarkedet. Konkret kan central dimensionering baseret på et sådan analysegrundlag 
begrænse antallet af pladser på enkeltuddannelser, hvor der er dårligt match, så der ikke sker en 
overproduktion fremadrettet” 
(Kvalitetsudvalget 2014:39) 
Dertil vurderer Kvalitetsudvalget, at det med centralt dikterede rammer for dimensionering af 
uddannelser er muligt at udøve en direkte styring, der gør det muligt at koordinere 
uddannelsesudbuddet på tværs af uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Gennem en central 
dimensionering er det ifølge udvalget muligt at undgå overproduktion inden for enkeltuddannelser, 
der er dårligt matchet med arbejdsmarkedet i fremtiden (Ibid.:40). I den forbindelse fremfører 
udvalget en forestilling omkring, at det på baggrund af fortiden er muligt at fremtidsforudsige. 
Kvalitetsudvalget anlægger i den forbindelse et blik på universitetsudviklingen, hvorudfra fortiden 
forventes at være i overensstemmelse med fremtiden. Der abonneres hos udvalget derved på en 
forståelse omkring kausal relation mellem fortiden og fremtiden, hvilket er i overensstemmelse med 
positivismens deduktive opfattelse af årsags-virknings sammenhænge.   
Et led i Kvalitetsudvalgets vurdering er desuden, at de uddannelsesmæssige kompetencemål må 
udformes i en form, så de er modificerbare i respons til arbejdsmarkedets omskiftelige efterspørgsel. 
“En langt større andel af dimittenderne må i stedet forventes at skulle varetage en bredere palet af 
arbejdsopgaver. For disse dimittender vil det stille krav til, at de har grundlæggende faglige og 
anvendelsesorienterede kompetencer, der kan bringes i anvendelse og tilpasses, alt efter hvilke 
konkrete jobfunktioner de bliver ansat i” 
(Kvalitetsudvalget 2014:42) 
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I Kvalitetsudvalgets optik udspiller der sig en uhensigtsmæssig tendens til at uddannelserne udstyrer 
de studerende med teoretisk specifik viden samtidig med at der udspiller sig en tiltagende 
omskiftelighed og uforudsigelighed i efterspørgslen på kompetencer på særligt det private 
arbejdsmarked. Dertil er det udvalgets opfattelse, at uddannelserne i højere grad skal afdække 
fremtidens kompetencebehov ved at udstyre studerende med mere bredt funderede og basale 
færdigheder, således de er parate til at indgå i en omskiftelig arbejdskontekst. 
“Foranderligheden og den uforudsigelige efterspørgsel på især det private arbejdsmarked bliver et 
væsentligt vilkår for de videregående uddannelser. Uddannelserne må udvikles løbende, og hvis der 
er efterspørgsel efter det, må der oprettes nye uddannelser. Samtidig indebærer en større usikkerhed 
om fremtidens kompetencebehov også større risiko for, at specialiseret viden kan blive forældet, når 
efterspørgslen skifter” 
(Kvalitetsudvalget 2014:43) 
I forlængelse af udvalgets skepsis over for teoretisk specialiseret viden i kandidatuddannelserne 
beskrives det i en af udvalgets anbefalinger, hvordan en mulig omstrukturering i overgangen fra 
bachelor til kandidat kan udspille sig. Helt specifikt fremfører udvalget et argument for, at 
kandidatuddannelserne skal indrettes således, at de både kan rumme studerende, der tager 
kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen, og studerende, der tager en 
kandidatuddannelse parallelt med erhvervsarbejde eller efter nogle års erhvervserfaring (Ibid.:71). 
Dertil er det ifølge udvalget ligeledes fordelagtigt at udforme en dimensionering i henhold til, hvor 
mange der må overgå fra bachelor til kandidat. Udvalget præsenterer på den måde et ønske om at 
overgangen fra bachelor- til kandidatniveau i mindre omfang udspiller sig som en selvfølge. 
Udgangspunktet er i den forbindelse at uddanne studerende hurtigere til arbejdsmarkedet samt 
med mere fleksible kompetencer, således at de kan indgå i omskiftelige arbejdsmæssige kontekster. 
Intentionen hermed fremstår i tråd med at universitets rolle skal udgøre et springbræt i forhold til at 
uddanne bredt funderede studerende, der kan mætte arbejdsmarkedets hungrende efterspørgsel. 
Med henblik på at målrette uddannelserne fremstiller udvalget ligeledes en problematik 
omhandlende uddannelser med små udbud. Tendensen er at humanistiske uddannelser med små 
udbud er udfordret i forhold til at sikre den nødvendige tilførsel af viden i uddannelsernes forskning 
og udvikling (Ibid.:61). Dertil estimerer udvalget et større frafald på uddannelser med små udbud, 
hvorfor Kvalitetsudvalget foreslår at mindske antallet af uddannelser med små udbud med henblik 
på at kunne realisere uddannelsernes kvalitetskriterier og arbejdsmarkedsrelevans  (Ibid.:62). I den 
forbindelse fremgår det, at udvalget i deres vurderinger vægter at mindske uddannelsesvolumen 
med henblik på et samfundsøkonomisk udbud-efterspørgsels perspektiv, hvor uddannelsernes 
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kvalitet vurderes i relation til deres arbejdsmarkedsrelevans. Hermed illustrerer udvalgets 
overvejelser en traditionel liberal orientering i forhold til, hvilke uddannelser der beskrives som 
samfundsmæssigt relevante. Arbejdsmarkedets efterspørgsel indgår i udvalgets optik som den 
“retfærdige” smagsdommer i forhold til at bedømme uddannelsernes relevans, hvorved markedets 
mekanismer gøres til herre over uddannelsernes eksistensberettigelse i samfundet. 
DIMENSIONERINGSMODELLEN 
På baggrund af en af Kvalitetsudvalgets analyser og dertilhørende anbefalinger, blev der udarbejdet 
en dimensioneringsmodel, der drager direkte på de overvejelser udvalget fremhæver at en sådan 
model bør indeholde. I dette delkapitel analyseres selve modellen og måden hvorpå den konkret vil 
påvirke de berørte uddannelsesinstitutioner.  
Formålet med dimensioneringsmodellen er, som beskrevet tidligere i dette kapitel, at forsøge at 
ramme ligevægtspunktet på universitetsområdet, som i en økonomisk neoklassisk anskuelse er det 
mest optimale for et marked. Det er denne markedsgørelse af uddannelsesområdet, der ligger til 
grund for de elementer som modellen indeholder. Dette er i tråd med hensigten inden for NPM, om 
at den offentlige sektor i højere grad skal styres som en privat virksomhed, hvor elementer der ikke 
er rentable og profitskabende  mindskes, men hvor der i stedet opjusteres for de dele af 
virksomheden, der giver overskud. Det er i dette lys at dimensioneringsmodellen, med dens 
vurdering af hvilke typer uddannelser, der skal dimensioneres og hvilke, der ikke skal, præsenteres. 
Grundpræmissen for modellen er, at den ud fra kvantitative data og fremskrivninger skal udpege de 
uddannelser, der i fremtiden vil være indbefattet af relativt stor ledighed. 
“Modellen til brug for øget dimensionering på de videregående uddannelser fastsætter et loft over 
optaget på uddannelsesgrupper/uddannelser, hvorudfra dimitterende historisk har haft en 
systematisk og markant overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående 
uddannelser 
 (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2014a:1) 
Dermed har dimensioneringsmodellen til hensigt at mindske optaget på de uddannelser, der ifølge 
arbejdsløshedsstatistikken for de seneste ti år ligger over gennemsnittet. Dimensioneringsmodellen 
udfoldes på den måde i overensstemmelse med Kvalitetsudvalgets kausalitetsforståelse omkring en 
korrespondance mellem fortiden og fremtidens arbejdsmarkedsefterspørgsel. 
Alle de  videregående uddannelser som er indbefattet i dimensioneringsmodellen er inddelt i 58 
uddannelsesgrupper, som Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har 
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inddelt i forhold til hvilke arbejdspladser, de henvender sig til. Illustration af 
dimensioneringsmodellen fremgår nedenfor. 
 
(Styrelsen for Forskning og Innovation 2012. Bilag B) 
Modellen benyttes således, at det ikke alene er de enkelte uddannelser der dimensioneres, men 
derimod kan hele gruppen blive underlagt dimensionering. Dimensioneringsmodellen arbejder i den 
forbindelse med henblik på at tilrettelægge uddannelsesudbuddet i en udformning, så overledighed 
begrænses. 
Enkelte uddannelser kan også være underlagt dimensionering, selvom resten af gruppen ikke er det, 
såfremt den enkelte uddannelse systematisk har oplevet overledighed (Ibid.:1). Såfremt en 
uddannelsesinstitution har uddannelser, der tilhører en gruppe der dimensioneres, men at de 
uddannelser den har i gruppen ikke systematisk har resulteret i overledighed, så vil de pågældende 
uddannelser ikke blive dimensioneret (Ibid.:4). 
Modellen inddrager samtlige videregående uddannelser pånær enkelte kunstneristiske uddannelser, 
da de undersøges separat i et udvalg for Fremtidssikring (Ibid:1).  Igennem modellen vil det blive 
undersøgt, hvorvidt de enkelte uddannelser systematisk har haft relativ overledighed igennem de 
seneste ti år, og dermed se på gennemsnittet af ledighed 1. og 2. år efter endt uddannelse. De 
uddannelser der har ledighed der er højere end 2% over gennemsnit det enkelte år vil blive 
karakteriserer som markant overledighed (Ibid.:1). Skulle dette være tilfældet i mere end 70 % af de 
ti år der undersøges, så vil den pågældende uddannelse blive dimensioneret. 
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Alt afhængig af ledighed i forhold til gennemsnittet vil der blive skåret i antallet af studiepladser. 
Fordelingen ser således ud: 
 2-4,9% = 90% 
 5-7,5% = 80% 
 Over 7,5%=70% 
(Ibid.:3) 
Dimensioneringsmodellen udspiller sig på den måde ved at dimensionere uddannelser med 
systematisk overledighed i henhold til gennemsnittet. Uddannelsesoptaget nedsættes for de 
uddannelser med ledighed på 2-4,9 % over perioden til 90 %, uddannelser med ledighed på 5-7,5% 
nedsættes til 80 % optag og optaget på uddannelser med over 7,5 % ledighed justeres til 70 %. 
Efter udvalget fremlagde udspillet til dimensioneringsmodellen, var der mulighed for at landets 
berørte uddannelsesinstitutioner kunne præsentere indvendinger, som efterfølgende blev taget til 
efterretning. På den baggrund afstedkom i alt tre justeringer af modellen, som betød at 
indfasningsperioden af dimensioneringen blev udvidet fra tre til fire år, hvilket medfører at den 
første fuldimplementerede dimensionering finder sted i 2018. Således sker indfasning med ¼ pr år, i 
modsætning til ⅓, som der først var lagt op til (Nielsen 2014:1). 
Det betød ligeledes, at der kom en oversættelse af dimensioneringen fra kandidatuddannelserne til 
bacheloruddannelser, således at de kandidatuddannelser der blev berørt af dimensionering ikke 
udelukkende kunne tage studerende med retskrav ind. Konkret betyder det, at der dimensioneres 
mere på bacheloruddannelsen for at sikre muligheden for at andre end retskravs-studerende bliver 
optaget (Ibid.:2). Den sidste justering sker på baggrund af de to øvrige justeringer og består i mere 
fleksibilitet i forhold til kandidatuddannelserne. Dette betyder, at hvis en kandidatuddannelse under 
dimensionering fylder alle studiepladser ud med studerende, der har retskrav på at blive optaget, så 
kan de optage 10% af øvrige studerende, som eksempelvis kunne være udvekslingsstuderende 
(Ibid.:2ff.). Dette stemmer overens med universitetsloven, hvor man har forsøgt at fjerne hindringer 
for mobilitet for danske og udenlandske studerende (Videnskabsministeriet 2002: 14). 
Disse justeringer er inkluderet i den endelige model, men den daværende Uddannelses- og 
Forskningsminister gav udtryk for at hensigten med dimensioneringsmodellen var intakt. 
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“Vi vil ikke uddanne til arbejdsløshed, hvorfor noget af optaget på uddannelser, der har haft en 
systematisk og markant overledighed skal flyttes til uddannelser med bedre jobudsigter“ 
(Nielsen 2014:2) 
Dermed slår ministeren igen grundtanken bag brugen af dimensioneringsmodellen fast. Den 
(neo)liberale antagelse om at arbejdsmarkedet bør være overdommer i henhold til udformningen af 
uddannelsesudbuddet. Gennem oplysning og tilskyndelse bygger modellen på, at mennesket er 
styret af egennyttemaksimering, som i uddannelsesvalget kan styres via økonomisk incitamenter. 
Dette skal forstås i den antagelse ministeren har i at studier, der resulterer i “overledighed” skal 
“flyttes” til uddannelser med bedre jobudsigter, hvilket argumenteres ved at det henleder en 
økonomisk gevinst for dem selv. 
Ansvaret for at udføre dimensionering ligger hos den berørte uddannelsesinstitution, og der er 
mulighed for at rykke op til 15% af det antal studiepladser, der skal dimensioneres fra en uddannelse 
til en anden, som ikke skal dimensioneres, såfremt det fortsat støtter modellens hovedformål om 
ikke at uddanne til arbejdsløshed (Uddannelse- og Forskningsministeriet, 2014b:3). Dermed gives 
der et rum for den enkelte institution i forhold til dimensioneringen, men der er efterladt et snævert 
rum, der skal følge de målsætninger som modellen har til hensigt at nå. Universiteterne udvikles i 
den forbindelse i tråd med NPM-paradigmets kombination af mål- og rammestyring, hvor 
universiteterne er efterladt et råderum i henhold til realiseringen af opsatte resultatmål. 
OPSUMMERING 
Vi har i dette analysekapitel foretaget en analytisk gennemgang af hvordan ideen til at foretage 
central dimensionering opstod, og hvilke rationaler der ligger bag. Dertil er dimensioneringsplanens 
styringsredskaber blevet undersøgt, samt hvordan den specifikke model er udmøntet. Både 
Produktivitetskommissionens og Kvalitetsudvalgets rapporter påpeger behovet for at imødekomme 
udbud og efterspørgsel inden for uddannelsessystemet i forhold til arbejdsmarkedet. Der peges i 
begge rapporter på, at dimensionering er det mest effektive redskab til at imødekomme 
efterspørgslen. Kvalitetsudvalget udstikker nogle retningslinjer som en dimensioneringsmodel bør 
indeholde, hvorefter en decideret dimensioneringsmodel bliver skabt. 
Dimensioneringsmodellen opstiller centrale kriterier, der regulerer optaget inden for de forskellige 
uddannelser ud fra ræsonnementet om at uddannelsesudbuddet skal indordnes arbejdsmarkedets 
justits. I den forbindelse indikerer dimensioneringsplanen, hvordan markedet i højere grad udstyres 
med taktstokken i forhold til at definere universiteternes virke. Succeskriterierne for universiteterne 
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opstilles ud fra deres evne til at respondere på systemets målsætning for deres funktion, hvorved 
dimensioneringsplanen manifesterer senere års markedsliggørelse på universitetsområdet. 
Universiteternes forskning og undervisning skal med dimensioneringsmodellen i højere grad 
målrettes, således at det kan understøtte velstand, vækst og dansk konkurrenceevne. I lyset heraf 
fremgår det, at videnssamfundets universitetsideal manifesterer sig med dimensioneringsmodellens 
regulativer i uddannelsesudbuddet, hvor uddannelsernes berettigelse bunder i deres egenskaber til 
at generere samfundsøkonomiske gevinster. Indfasningen af rationaler fra videnssamfundets 
universitetsideal er dertil åbenbare i forhold til at universiteterne i tiltagende omfang forpligtes til at 
tilfredsstille eksterne forventningspres opstillet fra systemet i deres virke. 
Dette underbygges ved at det i Kvalitetsudvalgets forarbejde til dimensioneringsmodellen fremgår, 
hvordan universitetsuddannelserne er udmøntet for teoretisk specialiserede, hvorfor kandidater i 
nogle sammenhænge har svært ved at forene deres teoretiske forståelser i konkret praksis, når de er 
færdiguddannede. I den forbindelse anbefales nye strukturer i uddannelserne, således at 
dimittender udstyres med mere basale og mindre specialiserede kompetencer. Rationaliteten i 
dimensioneringsmodellen er på den måde begrundet i, at studerende hurtigt skal kunne komme 
igennem uddannelsessystemet med basale færdigheder i forhold til at indgå i konstant omskiftelige 
arbejdsmarkedskontekster. 
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KAPITEL 5 - DISKUSSION 
VIDENSKABSKRITIK 
Kritisk teori indbefatter, som tidligere nævnt, en dualistisk kritik, til dels en systemkritik og til dels en 
videnskabskritik. Da dimensioneringsplanen i høj grad er resultatet af kvantitative analyser, vil 
følgende afsnit indbefatte en kritik af det videnskabelige fundament, som disse analyser og dertil 
dimensioneringsmodellen bygger på. 
Produktivitetskommissionen indleder analyserapporten Uddannelse og innovation med kapitlet 
“dårlige resultater i uddannelsessystemet”, hvori de præsenterer de hovedsagelige statistikker, som 
rapporten tager afsæt i. Den logik som fremgår af kommissionens arbejde, medfører en 
endimensionel forståelse af uddannelse, som udelukkende bygger på statistisk materiale. Her 
forsøger kommissionen at tegne et billede af at den danske uddannelsessektor, heraf 
universiteterne, halter bagud i en international kontekst, men tager ikke forbehold for 
virkelighedens kompleksitet.  
En central antagelse i kommissionens arbejde er at høj løn og høj beskæftigelse er det hovedsagelige 
incitament for at tage en videregående uddannelse. Det fremgår dog af deres statistikker, at 
studerende i Danmark i højere grad vælger uddannelse på baggrund af faglige interesser. Dermed er 
der en manglende sammenhæng mellem antagelse og virkelighed, som kommissionens anbefalinger 
henvender sig til, samt dataen de benytter. Dette forsvares dog ved at mangel på information om 
sammenhæng mellem uddannelser, løn og beskæftigelse er årsagen til at de studiesøgende ikke 
agerer økonomisk rationelt. Dette viser altså en forståelse af individet som egennyttemaksimerende, 
hvilket giver mening til styringsformen, der foreslåes af rapporterne. 
Kvalitetsudvalgets rapport præsenterer en tværnational undersøgelse angående studievalg. Da 
resultaterne er fra forskellige lande kan det antages at være påvirket af lingvistiske, såvel som 
sociokulturelle og samfundsøkonomiske forskelle, som der ikke tages højde for. Der tages ikke 
nødvendige forbehold for virkelighedens kompleksitet, da man forsøger at forenkle studievalg til fem 
forskellige svarmuligheder, hvorefter responsen bliver kvantificeret og anset som værende 
repræsentativ for virkeligheden.  
Kvalitetsudvalget fortsætter i samme ensidige spor. Dets konklusion om at der er et mismatch 
mellem dimittender fra de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet er ligeledes resultatet af 
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en ensidig videnskabsteoretisk tankegang. Der ses udelukkende på statistikker, heriblandt 
arbejdsløsheden på de forskellige uddannelser. Dette afslører udvalgets kompleksitetsreducerende 
tilgang til virkeligheden, hvor adskillige faktorer som har indflydelse på uddannelses kvalitet 
negligeres, såsom uddannelsernes indhold og den samfundsmæssige værdi af en dannet befolkning. 
Strukturen af uddannelsen forsøges påvirket med en øget “faglighed”, som relateres direkte til 
arbejdsmarkedets efterspørgsel. Dermed bidrager udvalgets anbefalinger til at universiteterne i 
højere grad bliver paradigme-opretholdende. 
Det statistiske fundament for de to rapporter er betydningsfuldt, da det udtrykker forståelsen for 
videnskab, og dermed kan bidrage til forståelsen for rationalerne og de foreslåede styringsteknikker. 
At man tror på at signifikante sammenhæng er troværdige udsagn om virkeligheden, giver forståelse 
for at der menes at den bedst mulige styring er gennem matematiske modeller, som hænger 
sammen med den instrumentelle fornuft, som udtrykkes af “behovet” for at koble 
uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet. 
Dermed står det klart, at udvalgets præsenterede “fakta” bidrager til at opretholde de nuværende 
magtstrukturer, ved at præsentere et unuanceret verdensbillede, der begrænser den herredømmefri 
samtale og dermed indskrænker det emancipatoriske udviklingspotentiale.  
Dimensioneringsmodellen som styringsredskab er grundlagt på baggrund af de to rapporter og 
viderefører således videnskabsforståelsen. Denne ensretning af uddannelsessystemet, hvor det skal 
fungere reaktivt i forhold til de ti års udviklinger på arbejdsmarkedet og dermed skabe innovation, 
fremstår naivt. Hegels udsagn om at “det sande er det hele” ligger således langt fra både grundlag og 
udmøntningen af dimensioneringsplanen, ved udelukkende at være udformet ud fra statistikker, 
samt økonomiske og finansielle analyser. I nutiden, hvor forståelsen for den foranderlige verden i 
sandhed udspiller sig ved meget omskiftelige sociale sammenhæng, teknologisk udvikling og 
økonomiske forudsætninger, forekommer det som at en uhensigtsmæssig forenkling af 
virkeligheden. 
FRA PROFESSORREGIME TIL MARKEDSREGIME 
Med indfasningen af dimensioneringsmodellen og øvrige lovændringer er universitetsområdet i 
senere år underlagt markante forandringer i den interne struktur på universiteterne. Tidligere var 
universiteternes ledelse knyttet til den kollegiale styreform med et internt valgt konsistorium. Dette 
ændres grundlæggende med Universitetsloven, hvormed der etableres nye universitetsbestyrelser 
med flertal af eksterne repræsentanter, der har erfaring med ledelse, organisation og økonomi. 
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Afsættet for Universitetslovens nye ledelsesstruktur er, at universiteterne gennem deres virke i 
højere grad skal efterkomme en strategi om at bidrage til samfundsøkonomien. Forinden 
Universitetsloven var den indre organisering af universiteterne dermed drevet af et demokratisk 
princip, der i overensstemmelse med humboldtske idealer var funderet på indre selvforvaltning og 
autonomi. Med Universitetslovens introduktion af bestyrelser med eksternt flertal begynder et 
grundlæggende opgør med universiteternes egenrådige autonomi, der herfra i tiltagende omfang 
dirigeres af eksterne kræfter. De nye bestyrelsers sammensætning af repræsentanter med 
ekspertise inden for økonomi, organisering og ledelse begrundes i ønsket om en professionaliseret 
ledelse, hvis hensigt er at skabe en strategisk målretning af universiteterne i forhold til markedet.   
I forlængelse af Universitetslovens omstrukturering af universiteternes indre demokrati, 
underbygger dimensioneringsplanen markedsorienteringen. Dimensioneringsplanens fokus på at 
skabe sammenhæng mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og universiteternes udbud, strømliner 
universitetets handlekraft til at gælde det privates mekanismer. 
I lyset af dette illustreres det, hvordan senere års udvikling på universitetsområdet udtrykker en 
overgang fra et professorregime mod et markedsregime i styringen af universiteterne. Med 
Dimensioneringsmodellen underbygges det, hvordan et centralstyret organ gøres til smagsdommer i 
forhold til at vurdere universiteternes arbejde med at sikre “relevans og kvalitet” i uddannelserne, 
på baggrund af økonomiske og finansielle analyser og modeller. Universiteternes budgetter bliver 
dertil strømlinet efter dets egenskaber til at producere dimittender, der efterspørges på markedet, 
hvorigennem universiteterne bliver tvunget til at agere som en privat virksomhed og fokusere på 
udforme universitet efter det økonomisk rationelle. Dette udspiller sig i tråd med det 5. doktrin 
Hood præsenterer for NPM, hvor statslige institutioner skal indgå i indbyrdes konkurrence.  
Med Dimensioneringsmodellen udsættes universiteterne for konkurrencelogikker ved at de blandt 
andet skal frembringe større informationsgrundlag, så rationelle agenter på markedet kan fælde 
dom over deres egenskaber til at tilpasse sig markedets mekanismer. Konkurrenceparametrene 
ender dermed med at udgøre det som findes relevant for de studiesøgende. I den forbindelse ender 
nøgletal for universiteterne med at udgøre parametre, som universiteterne i konkurrence med 
hinanden bestræber højst målopfyldelse på. 
I den humboldtske forestilling er udgangspunktet, at statens målsætning er realiseret, når 
universiteterne igennem sin autonomi får mulighed for at opnå sine endemål. I det humboldtske 
ideal befinder der sig på den måde en tillid til universiteternes egenskaber til igennem sin frihed at 
arbejde i samfundets interesse. Når det demokratiske professorvælde bliver afskaffet og erstattet af 
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eksterne smagsdommere og centralt dikterede rammer indikeres det, hvordan systemet fremfører 
en mistillid til universitetsansatte. Denne mistillid bygger på principal-agent teoriens skeptiske 
forestilling af de offentligt ansatte. Antagelsen om at de universitetsansatte handler 
egennyttemaksimerende anerkender vi ikke. Vi mener at de universitetsansatte, og ikke et 
centralstyret regime, skal stå for den egentlige udmøntning af universitets struktur. I den kontekst 
tror vi på, at det interne demokrati vil medføre den mest optimale omfordeling af de tilgængelige 
ressourcer. I et struktur-aktør perspektiv indikeres det på den måde, hvordan strukturerne i højere 
grad er i besiddelse af definitionsretten i universiteternes virke. Vi mener i den kontekst at staten på 
universitetsområdet begrænser det emancipatoriske udviklingspotentiale ved at diktere rammerne 
for universiteterne. I den forbindelse udtrykker senere års styrings- og ledelsesmæssige udvikling på 
universitetsområdet en moralsk forkastelig fejludvikling.  
FRA ERKENDELSESMÆSSIG DANNELSE TIL MARKEDSKOMPETENT DANNELSE 
Det gennemgående rationale i forbindelse med forandringerne er at målrette universiteterne i 
henhold til markedet. Med henblik på at styrke universiteternes erhvervsrettethed henleder 
dimensioneringsmodellen fundamentale forandringer i forhold til universiteternes rolle som 
vidensfacilitator. I overgangen mod at sikre at studerendes kompetencers korresponderer med 
arbejdsmarkedets efterspørgsel udspiller der sig med Dimensioneringsmodellen en transitionel 
proces, i relation til hvilken dannelsesmission universiteterne forpligtes at fremføre for de 
studerende. Dannelsesmissionen dikteres fra centralt hold igennem Dimensioneringsmodellen, der 
bestræber dannelse inden for de områder, der kan benyttes til at tilfredsstille arbejdsmarkedet. Det 
er i den kontekst at kompetencebegrebet manifesterer sig på universitetsområdet og opstiller 
fortællinger omkring, hvordan studerende skal dannes igennem universiteterne. 
Kompetencebegrebet er således udformet med henblik på at individerne via universitetet skoles til 
at blive konkurrencedygtige. I tråd med Habermas’ kategorisering af erkendelsesinteresser udspiller 
universiteternes erkendelsesinteresse med kompetencebegrebet sig i overensstemmelse med den 
teknisk-beherskende erkendelsesinteresse, hvor videnskaben bliver en produktivitetskraft. 
I lyset af at Dimensioneringsmodellen regulererer uddannelsesudbuddet i relation til markedet 
ophøjes nogle uddannelsesområder på bekostning af andre. Dette modarbejder det humboldtske 
ideal om at det er statens opgave at understøtte fremvæksten af universiteternes forskellige 
videnskaber. Ved at Dimensioneringsmodellen regulerer optaget i uddannelsesgrupper, der ikke 
vurderes relevante på arbejdsmarkedet monterer staten gennem sine centrale kriterier lænker på 
uddannelser, der ikke i tilstrækkelig grad medfører samfundsøkonomiske gevinster. De 
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bestræbelsesværdige uddannelseskompetencer udgøres i den forbindelse af det, der præsterer 
bedst i økonomiske analyser og modeller. På den måde kan Dimensioneringsmodellen ses som 
udtryk for et teknisk-beherskende forsøg på at målrette universitetsuddannelserne, således at de 
kan skabe produktivkræfter der kan bidrage til den nationale konkurrencekraft. En hegeliansk kritik 
af denne udvikling er i den forbindelse, at det sande alene bliver formet af økonomiske rationaler. 
I Humboldts perspektiv skal universiteternes lærere og studenter udgøre et akademisk fællesskab, 
der i en synergi bestræber videnskabelig fordybelse og kultivering. Dertil er det Humboldts 
forestilling at denne fordybende proces vil bidrage til den almene dannelse af individualiteten, samt 
at nationens samlede moralske kultur og åndelige liv vil fremmes. Udviklingen af den universitære 
dannelsesproces udtrykker i den forbindelse, hvordan det erkendelsesmæssige dannelsesaspekt af 
studerende i takt med at universitetet underlægges konkurrencestatens imperativer transformeres i 
retning mod at blive en dannelsesproces ved indlejring af markedskompetencer. 
Dimensioneringsplanen skriver sig ind i det neoliberale strukturering af universitet, som har hersket i 
senere år, ved yderligere at forskyde universitetets rolle om at bidrage til erkendelsesmæssig 
dannelse mod dannelse af kompetencer som er ønskværdige for arbejdsmarkedet.  
Universitets rolle bliver derfor at være leverandør af konkurrencedygtige rekrutter, der kan kæmpe i 
det internationale konkurrencesamfund. Det forandrede universitetet indsnævrer dermed 
mulighederne for den herredømemfri samtale ved at lade systemet kolonialisere individernes 
livsverdener, ved at diktere infrastrukturen for individets muligheder for selvrealisering i en fastsat 
rille som er overensstemmende med de systemiske rationaler. 
MENNESKET ELLER STATEN FØRST? 
Det er foreløbigt blevet behandlet, hvordan Dimensioneringsmodellen opererer med en målsætning 
omkring, at den studerendes dannelseskompetencer skal korrespondere med arbejdsmarkedets 
efterspørgsel. Ved at universitetet skal fungere som leverandør af specifikke produktionskræfter til 
arbejdsmarkedet bliver universitetet benyttet som et middel til at opnå forhøjet produktivitet i 
samfundet. Dermed udspiller der i dimensioneringsmodellen en instrumentel mål-middel 
rationalitet, der bestræber en total beherskelse af menneskelig adfærd i overensstemmelse med 
statens målsætninger.  
I konkurrencestaten er mennesket blevet individualiseret og selvansvarliggjort for sit liv og bliver 
dertil fortalt at det ved erhvervelse af de uddannelsesmæssige kompetencer, der efterlyses på 
arbejdsmarkedet, er i stand til at maksimere ens egennytte igennem arbejde med høj lønindkomst. 
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Dermed fremstilles individet for en udvidet liberal epoke i sit selvrealiseringsprojekt, der 
understøttes igennem universiteterne. I lyset af Dimensioneringsmodellen og de øvrige forandringer 
på universitetsområdet fremgår det omvendt, hvordan systemet opstiller klare direktiver for 
individets udfoldelsesmuligheder i forhold til studievalg. Universitetsområdets liberalisme er på den 
måde dikteret af systemets prædeterminerede rammer, hvorved det bliver friheden til at marchere i 
takt med systemets mål.   
Den udvidede liberale epoke for individets selvrealisering og løsrivelse fra staten i henhold til at 
udtrykke sig selv igennem sine evner i konkurrencen udgør i den forstand en falsk bevidsthed, der i 
tråd med Habermas’ skildring er dikteret af sprogets iboende ideologi. I den forbindelse skal 
konkurrencestatens opportunistiske menneske udnytte universitet som middel til at opnå målet om 
individuel egennytte og selvrealisering. Universitetets nøgletal omkring uddannelsernes lønindkomst 
og ledighed benyttes som et økonomisk tilskyndende virkemiddel for at de studiesøgende vælger de, 
i samfundsøkonomisk perspektiv, ønskværdige uddannelser. I den forstand forsøges individerne i 
tiltagende omfang styret til deltagelse i konkurrencestatens uddannelsesprojekt igennem 
pengemediet. I lyset af dimensioneringsmodellen udspiller der sig således en øget kolonialisering af 
individers livsverdener ved at individet forsøges knyttet til konkurrencestatens projekt igennem 
empiriske motiver. 
I tråd med Ove Kaj Pedersens skildring af skiftet fra moralisme til økonomisme indrettes samfundet 
med dimensioneringsmodellen efter at imødekomme statens mål om at maksimere 
konkurrenceevnen for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. Dimensionering bliver her 
et redskab til at sørge for at menneskene vælger de konkurrenceskabende uddannelser. Hermed 
bliver mennesket gjort til middel for statens målsætninger. I et kantiansk perspektiv agerer systemet 
på den måde pligtmæssigt i tråd med det hypotetiske imperativ, ved at styringen af både 
universiteterne og individerne er drevet af samfundets egne patologiske interesser i at tilfredsstille 
et ønske omkring vækst og velstand. Ved at systemet både opstiller incitamenter for universiteterne 
og individerne i samfundet bliver disse begge tilskyndet til at arbejde for realiseringen af statens 
målsætninger. På den måde udgør incitamentstrukturerne på universitetsområdet et 
subjektiverende virkemiddel, der har udgangspunkt i at knytte alle parter på universitetsområdet til 
deltagelse i systemets ideologiske konkurrencestatsprojekt. Universitetsområdets subjektivering 
indlejrer således universitetsområdets parter ind i systemets maskinelle mål-middel ræssonementer.  
I en tid hvor mange lande tager ved lære af den danske samfundsmodel, hvor vi har opretholdt høj 
konkurrencekraft samtidig med omfattende velfærd, virker det for os uforståeligt med den 
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hastighed grundpillerne for vores strukturering af den danske stat forkastes. Udviklingen fra 
velfærdsstatens uerstattelige menneskesyn til konkurrencestatens opportunistiske menneskesyn 
knytter sig til statens facilitering, hvor man fjerner uddannelser, der er “ubrugelige” for statens 
neoliberale projekt, frem for at undersøge uudforskede potentialer for at integrere arbejdsløse 
akademikere på arbejdsmarkedet. Konkurrencestatens styring af mennesket har således til hensigt 
at knytte mennesket til systemets målsætninger, hvorigennem individets emancipatoriske potentiale 
hæmmes. Styringen på universitetsområdet er dermed indbefattet af proaktive politikker, der 
knytter sig til konkurrencestatens mål, frem for reaktive politikker, der understøtter arbejdsløse 
akademikere. I lyset af udviklingen på universitetsområdet fremstår det derfor relevant at spørge, 
hvorvidt staten er til for mennesket eller mennesket er til for staten?  
SLØRINGEN AF DEN GRADVISE UDVIKLING 
Med indfasningen af senere års politiske tiltag har universiteterne grundlæggende forandret sig. 
Universiteternes virke er, som tidligere berørt, i tiltagende omfang blevet underlagt 
konkurrencestatens imperativer. Gennem systemets fortælling til individet omkring at det ved valg 
af specifikke uddannelser har mulighed for at maksimere sin selvrealisering udøves en psykologisk 
manipulation, der appellerer til homo oeconomicus. Omvendt er historien udtryk for, hvordan der 
udspiller sig fundamentale indskrænkelser af individets autonomi. For i systemets appel til homo 
oeconomicus er systemets fortælling med henblik på at opnå sine egne målsætninger om 
international konkurrencedygtighed, hvorved individets frihed indskrænkes til at gælde det 
samfundsøkonomiske rationale. I den forbindelse er systemets fortællinger til individet baseret på 
styringsmediet penge. Neoliberalismens økonomiske incitamenter til deltagelsen i 
konkurrencestatens projekt medfører fragmentering af individernes hverdagsbevidsthed. 
Det er åbenbart, at der har udspillet sig forandringer af universiteterne. Omvendt fremfører 
systemet fortællingen om at individet er udstyret med udvidede selvrealiseringsmuligheder, 
igennem blandt andet større informationsgrundlag omkring hvilken adgang uddannelserne giver til 
løn og beskæftigelse. Dette kan ses som udtryk for, hvordan individernes fortolkningsegenskaber til 
at opfatte betydningen af senere års udvikling på universitetsområdet hæmmes igennem systemets 
kolonialisering af livsverdenen. Forandringerne på universitetsområdet argumenteres som et forsøg 
på at skabe bedre betingelser for individets selvrealisering, men med dimensioneringsmodellen 
indskrænkes individets studiemuligheder omvendt til at være i tråd med systemets rationaler. 
Livsverdenens indlejring af systemets imperativer udspiller sig på den måde under en neoliberal 
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sløring ved en deformering af den offentlige kommunikations struktur, der delvist neutraliserer den 
ideologiske betydning af udviklingerne.  
Med Universitetsloven optegnes kridtstregerne til en større reformbølge som gradvist 
implementeres, dette tæller blandt andet indfasningen af Akkrediteringsinstitutitonerne, 
Fremdriftsreformen og Dimensioneringsmodellen. Udviklingens gradvise indtog, igennem en lang 
række mindre forandringer, betyder imidlertid at bevidstheden omkring systemets indfasning delvist 
lader sig sløre. Den store og gradvise indfasning udgør i den forbindelse et virkemiddel, der hæmmer 
individets fortolkningsegenskaber og derved muligheder for at udøve sin demokratiske 
medborgerrolle. Når forandringerne udspiller sig igennem en bølge af reformer forekommer det 
uigennemskueligt, hvilke reformer der har hvilke konsekvenser. I den forbindelse forflyttes målet for 
at rette en strukturel kritik sig løbende, hvilket hæmmer individets muligheder for at ramme plet i sit 
skud mod at kritisere de strukturelle udviklinger, hvorved kritikken mister gyldighed. Dette 
forekommer som en sløring af den kommunikative handlen, hvorfor det modarbejder et deliberativt 
demokrati, hvor oplysning og ytringsfrihed er grundpillerne.  
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KAPITEL 6 - KONKLUSION 
Vi har i dette projekt behandlet de mest centrale politiske ændringer, der har været på 
universitetsområdet fra ændringen af Universitetsloven i 2003 og frem, med særligt fokus på 
dimensioneringsplanen.  
Universitetsloven fungerede som startskud for en længere reformbølge af universiteterne. Loven 
indbefattede en større omvæltning for universitets struktur. Den indre organisering blev ændret fra 
et demokratisk kollegialt styre mod en erhvervsrettethed, udmøntet i etableringen af nye 
bestyrelser med eksternt flertal. Implikationen heraf er, at eksterne repræsentanter gøres til 
smagsdommere over universiteternes udvikling på bekostning af universitetets ansatte, der mødes 
af mistillid i henhold til principal-agent teorien. Strukturen på universiteterne forskydes hermed mod 
centralstyring og dermed overgang fra et professorvælde mod et markedsregime.  
Dertil har blandt andet Akkrediteringsloven og  Fremdriftsreformen opstillet mål for uddannelsernes 
relevans, samt tilskyndet hurtigere studiegennemførsel.     
I forlængelse af de forudgående reformer manifesterer Dimensioneringsmodellen forskydningen 
væk fra humboldtske universitetsideal mod videnssamfundets idealtypiske universitet. Denne 
transition er sket igennem markedsliggørelse på universitetsområdet, der dertil er blevet 
understøttet af neoliberale styringsværktøjer.  
Produktivitetskommissionen påpeger et mismatch mellem udbud af uddannelser og efterspørgslen 
på arbejdsmarkedet, hvilket ifølge kommissionen medfører en lavere produktivitet. Denne 
grundlæggende præmis arbejder Kvalitetsudvalget videre med, og når samme konklusion som 
kommissionen; at den mest direkte måde at sikre et bedre match er igennem centralstyret 
dimensionering. Udformningen af Dimensioneringsmodellen har til hensigt at opstille regulativer for 
udddannelsesudbuddet i relation til historiske ledighedstal. I den forbindelse funderer 
dimensioneringsplanen sig på et kompleksitetsreducerende videnskabsgrundlag ved udelukkende at 
bygge på økonomiske og finansielle analyser og modeller.  
Med Dimensioneringsmodellen transformeres universiteternes rolle som vidensfacilitator fra at 
være indbefattet af en erkendelsesmæssig dannelse til en dannelse, der henvender sig til 
arbejdsmarkedets efterspørgsel. Dette skal udmøntes ved centralstyring gennem 
dimensioneringsplanen, hvorudfra at uproduktive uddannelser skal skæres væk. 
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Dermed bygges der videre på grundlaget fra de forudgående tiltag, der understøtter 
universiteternes målrettethed efter efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Videnskaben på universitet 
bliver hermed en produktivitetskraft, hvor individet skal bidrage til statens neoliberale projekt. I den 
forbindelse fremstår det uklart, hvorvidt mennesket er til for staten eller er staten til for mennesket? 
Måden hvorpå systemet dikterer infrastrukturen for individets muligheder for selvrealisering, 
medfører en kolonialisering af individernes livsverdener, underbygget af en begrænsning af den frie 
kommunikative handlen. 
Konkurrencestatens indlejring af alle universitetsområdets parter udspiller sig igennem en 
deformering af den offentlige kommunikations struktur, der appellerer til homo oeconomicus 
igennem blandt andet større informationsgrundlag om arbejdsmulighederne bundet til de forskellige 
uddannelsesvalg. I den forbindelse fremstilles udvidede liberale muligheder for individets 
selvrealiseringen i forhold til valget af specifikke uddannelser, der slører konsekvenserne af 
udviklingen som er en moralsk fejludvikling og emancipatorisk undertrykkelse.  
Dertil  forekommer den gradvise politiske udvikling uigennemskuelig, ift. hvilken indflydelse de 
forskellige tiltag har. I den forbindelse forskydes målet for at rette samfundskritik sig løbende, 
hvilket hæmmer individets muligheder for at ramme plet med sin kritik af de strukturelle udviklinger, 
hvorved kritikken mister gyldighed. Reformbølgen medfører dermed et demokratisk underskud, da 
det hæmmer individets politiske  fortolkningsmuligheder, og derved muligheder for at udøve sin 
demokratiske medborgerrolle. Dette forekommer som en sløring af den kommunikative handlen, 
hvorfor det modarbejder et deliberativt demokrati, hvor oplysning og ytringsfrihed er grundpillerne.  
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